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~' .. ' Jue.ves, 2.6 -de octub;r~ e 197& Tomo 
801fl11 Ofl[IAl 
.DEL MIN .. 1S fERIO DE DEFENSA 
DIARIO QFIC'IAL 'D.EL 'EJERCITO 
" 4 
. 
'ORDENES: 
, INSTRUCCION MIILITAR 
"PA:RA LA FORMACION DE 
OFICIAl,ES y SUnOFICIA· 
.. J .. ES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
12.744 
. Por a.p.licui()lón de- 10 fdlspues.. 
t.o en el an·(!XiJ IV de ·laOMe~l de- 1.2 
d@ d'elJre-ro ·de 19'7Z(D, O. mí,m. a7), 
QuadMam·olllil. ea De.c.reto 30<~8!71, .cau~ 
ea. baja. \ltl !-:. I.M . .E,C. l.as sarg'f'ntos 
ave.n'¡;uaH'lS .(to (lQlnplem~nto, que a 
e(j·ntínuaciótl. &'e relacionan, dejan,do 
de ostll~tar fl efln.pl(!'Ü e-ventual que-
des ,tue cOUICe'di<tO po:r 1a,5< OI'denc5< qll(l. 
UlmbMn so illCUCa.r1, ·qUCldUlldo en la 
s1tuac}lóll mm!;.'}!' (bU" df'tM'minn ea 
eMO y upu.rtadu l"ll .({uO< so,u in.cJ,u¡~ 
dos·: . 
ARMA Dl~ 1Nl"'tNT1i:IUA 
GaNo 1, AZJartado :l. 
Don ICOt!l'LHi() 'Alemán y Muicos,'dt'>! 
l'e~mPl¡¡;w dl< lV7!.!, J)j,lltl'itO .¡lo HUi'ce. 
l'Ona. 1~~,C[~l).Il!.rH) lt ~u u.mun.l Qm,J'l,l(~ 
por ,O. ,(~. ,df} Z2 do 'llOviQm.bl'Cl dI) lD'i'G 
(D. O. r!lÚ·tn(~l'o ,281). 
.MMA l/N .An'l'U,.LERIA ¡\NTIAJiJI,tlM 
Caso 1, AjJartaao 1 
. DOor;t .JosÓ V6.zquaz Pareo, .0.1;11 it'eem~ 
.• lNl!liz,o de 197¡¡, Distrito' de B/l¡X'C81ona,. 
aseendj,do a' su actUal emp.leo por Or-
den .circUlar (1", 22 de n¡¡.viemke- de 
1076 (11), O. numo 281). 
.Madrid, 20 de ootUbrs de 1978. 
El General DirectOr de Ensel'lanza. 
ARAi'\fiNnx GARC:fk 
EST ADO MAYOR 
Vacantes de destino 
12.745 
Mé·ritoe-specífÍCO. 
una de oorimel, dl'plomado de :Esta-
do Mayor, E'SlCalo. actiV>a, Gr.npo de 
I(IMando de AI'iXHl.oS" para pro,fes.o·r au. 
:x.illar del Grupo d.e Geo,'po,utic.a y Bs· 
trategia, e-xh;¡;entt?í en la Escue-l:l Su. 
'PN'iol' .0.1211 Ejél'cito (Escuela ·de Ml3.n· 
dos Superio,r¡>s), -Madritl-, .clasifi-
cada en ea. <Grupo .rle Vaca.ntp.$ V:H» 
de,! }3tw()mo '!),U,bH·ca.do por .o, C. <de S 
rle a'1}rll de 1i!i6 apúllrdlce del DIARIO 
OItICIAL númerO lO!.. 
l)o,enme-ntanión: Papeleta. dEl ¡pelti. 
::í6n do desth'lo y Fi,cha reiSu.m.en, que· 
''0 remitíl'á u'; Cuartel Gener<tlde~ 
Ejército, :rJ1.re,':oi6n ele Personal, 
p1(tzo .flr, u.rImis1Ó'n oC!, papeletas: 
Quinco tIías hÚlbtlP.g. >contados a par· 
tlr <lel ¡;'iguleute al ·d" La .techa da 
puJbJkmcíón lle la pl'e,,;rmxlt().l'den en 
l'l1HAlHO íWWlAt" .dl'!:·ümdo tpllel\"e f:n 
~Uf'ntn. 10 'pn'vil;tn (JI! los. '!1l'tiGll~OI!i lO 
al 11 411',1 HIJ,~lilfilt'¡¡to da pro'vls16n de 
v!.wall'Ws uo ,11 d¡¡ ¡Uelombl'O< ti" 197b, 
IMo,ÚI1').d, 2.1 tl~ ont.lIht'G ,de} 1.lJ.78, 
El G<ll1Cl.'QI Dll'(¡(jtOl' do Pel."/lOnal, 
noA glill'AttA 
t2.746 
L1bN des.1gnu1ci6n, 
Upado ,(llJ.man·da:ut~' dc Il1'fantaria, 
dl,p.lom.ado de Estu.u·o ,Mayol',. Escala.. 
acu'va, Grupo de. «Mamdo dE} Al'lllvas·», 
>con exigencia de.l tituJ.{) de iMarudo .de. 
Unidades Pal'acaidistas, cGmilrendido 
~n el apartado 6'.2.1, ,Grupo 2.".' Fae-
t{)l' 0,00 de Ea úl'den.'de 2 de roano-
de :Ut73(D. O. núm.. 51}, para se.gundo 
Jefe' '<le :Ensellanza. y jete del Grupo. 
do Cursos ESopecla.leiS (PxO<fesor). .exi$. 
tents e'Il la. ·Escue-la Militar de Para.. 
l"aldism'Ü .~IíiJlJd¡¡z Pal\O..do... (Alermta.. 
rUla.JMurcia). 
Se dará pl'C'!el'eooia. o, lo~ que se en-
cue.ntren .em posesi6n ,de todos o aLgu-
nos de ,¡{lB HtuJos de: PrO'Ci'!SOl' de. 
Ed,ucacLón l·'isica, Se-!1aladol' Guia, Y' 
aptItud ¡pal'la saLto de- Ap!'rtura Ma-
nual. • 
Dooumenía,'}lón: Papeletll: d~ !peiti. 
aión de destin:l y FiC'ha.!'esumen, qUflt 
SfI remitirá a~ Cuartel Genera.l de,l 
Ej ároito, Dil'€OOiÓ'n del' e'l'Sonal. 
Plazo -de a.omisión, ode pape·¡¡>to.s:: 
QUince días há.bile,s. .(lOouta.do.s a; par. 
til' a,o,l $IÍgulellte. a.l,de la f·ooho. dí! ;pu-
ib:lcación dI:) la.presente Ol'.deI1 en el 
.¡)lAlUO OIlICIAt. debíe.ndo te,nel'se e-n 
cuenta. ·Io pre,vistoen los al't.](lulos 10 
al 17 de.l ,t{e,g.'8!mento ,de ,prov.ísio.n de 
vaCiantes de =1 de ·di.cie·mlJl'e de. 1'97{\. 
Madl'ilCl, 23 de octUlbre de 11978, 
El. General Director de Personal, 
nOS ESl'ANA 
Destinos 
12.747 
lJ(J,ra clulJ.l'Ír.1l1 VU!Cil1J:tu de. 
teni.euta cOI1'one.l, di'plomudo de ,Es1;a~ 
.¡10 Mayo!', 'lI¡o,¡¡lla activa, Grupo dI)¡ 
II'MUlldo d B M'tolas», a,lj,unciu.¡!'1 ¡por 
nl'd~'ll \l.1.Hl!)/flH1(ie >do 1':; dlJ' O\uptJem-
hu, di; Ji.tJ1'l)¡ dé'slgutl.Ci611, para j tJifl> 
d" ·10. Becelóu dl' ¡,;~ta.a(J Mayüt' ¡le- la 
1J!l'U{\C1Dll léLG parsonal do lIt .lllÍatUl'tt. 
SU[lC'l'J(tr ,de 1""1'80t13.1 (h!,l l<:J(HXl1'tO 
(':\1uIlj·j.¡}), ;NI ti ¡u,¡j,j lltí. Mtl {)¡[t,l'twtl'li' vo-
,J,un1&wI0 ¡¡,1 t;J'!,ll'lJ,tr. ()(Jl'fílW~ di' luye. 
H1~1'(JR, .tll¡.J1llHlUd,(I' do K~tu,!lo Mtl.yo'l' 
rlíl .ltt oltodl1 'h:s.mt·!o. y (ij'upo, 1). Luis 
V!,Hnm¡'¡wo. t'lít'Q,g (1440), ,d!) lo. lllrcc-
clúll .ull A¡.loy!} ,r.¡,1 P"l't!,oTlal de ,la Jfl., 
tMura SUl!)e!'iorde Apoyo Logtstiea. 
I.h'l Ej-órcito (Equl:po de Pl'ogl'amaClÓll 
par.a 10; puetSota ~n mal'(l'l1a de,¡ nuevo 
498 
HO$lpita.l Milttál' «Gó.me-z UHall:-iPJ.an-
tilla. eventu;a.t). 
lEste destino proou.ce va,cante para. 
el as:ee.Ilso. 
Ma.drid, 19 de octubre de 1978. 
El Teniente General J. E. M. E. 
DE 'LINIERS y ,PIDAL 
12.748 
, Para 'Cuhrir la valGant~ ·de 
comandante, diPI(Hl1!a.do· 4e Estado 
~~ayor, E..."CaJa aoC~iva, Grupo de "Má,n" 
do de Armas .. , anunciada por Or·den 
9.3M.jl82178 a·e 2 .(le agosto, ds Libre 
• ·Desi.gnaci6n, existente en &1 Estado. 
Mayor del EjércitG {Ml8.drid}, se. des-
26 .q.e octnbre d".e. 1978' 
por loroen de.. ~ ,de a·bril de. 1m 
(.D. ,'0. num., 95). ;pO;!' 11n ¡plazo de tres 
mecses, sin pe.:juicio <leldestino que 
!1udiera corrt!¡;ponde~le, aJ. Go!bÍer.no. 
Militar da Murcia, .el {lorO'nelde In-
1a:ntería. ,Eseala a'Ctiva, Grupo· de 
«DesUnQ .ur:r Arma Q Cuerpo_ D. To-
más Pallarés Pérez (1838), dispomible 
~n la 3." Re.gión Mllita.r, pJ.aza de 
iMuooia .. 
Lo que se publica \8¡ e1fectos del ¡j}eIl'-
.cito da 'Complemento di! s11.eldo que 
pUE<la .corresponderle. 
:Madrid, 23 de oiCtu.br.e de 19'18. 
El General Director de Personal, 
. Ros EsPA.."U. 
D. ,O. núm.' 245 
Regimiento. .fi~ ICazad.ores doe Monta-
l1a«Amél."icttl> mim. 66, ,el día 19 de 
ootu!bro de 1918, -en vacante de I'l11an>-
teril8., lCJ.ase ·C; tipo '7.<>; queda '¿Hspo~ 
nibIe en: J.a guarni'Ción de Pamp.lona¡ 
y agregadQ t:i.l ,Go.bierno. ~mitSJrd.a 
Navarra por un plazo de seis mese.s. 
sin pel'jui,cio d-el ;destinQ que volunta-
rio o ;forzoso !pueda oor.responderle. 
Este cambIO de situación ¡proou.cs 
"18.Ca'llte que se ,da al ascenso. 
tina con lCaráete-r vaJuntaría. 3Jl .(l(),- • 
Otro, D. Anronio Garcia Matoo 
(3195), del ~ia:ndo del Regimi~nt(} 
de Infanteri3.' Barbastl'l} núm. 43, el: 
día 22 de octubrs de 1978, en vacante 
de !.nfa:ntexía, clase e, tipo 7.6 ; queda 
dispon:iNe eu la ~Mnlei6n 'de B8.!l"-
bastro .(Huesc~). 
Esta cambio de situación ,prooues 
vacante .q;ue &e Ifla al ascenso. mandanté . de Infantería,. dip-Ioma,dQ 12.751 .. . 
da FatOOG' Mayo.r de la Illtada Escala I . Porllooesidades d-el set\VÍ-
y 'Grupo ·D. Gonzalo Garoía Robayna cio sa ,prorro!!'8. la aO'ren-aclón .con-
(&380}, de la Dirooción de: Enseñanza .ce.dida 'por ordé-n de 17 ~e julio de 
da la. Jef.a;f;ur~i. Superior de Per.sQ.naI le78(D. O. núm. '1ffi'), por un plazo 
.del EjércIto: . . e tres meses, sin· perjuicio de.l des-
Es.ta destmu no i'roouce vacante tino. qua pudiera oorresponderle, a.l 
para eJ. aSICenso. • Gobim,na :M:iHtar de Madrid, al coro-
,Ca¡pitánD. Virginio Panea Ga:reía 
(8543), del Parque y TaLleres d.e Veru-
cuJos :Au$OmSviJ.es ·de 1111 '7." Región 
Militar, eJ. día: 19 de octubre ,de 1978, 
en vacante <de lCualqüier Arma, e.lase 
e, ti'po 9." queda. dis.ponible .en la gua..r_ 
ni<:ión de ValladoJ.id y agregado a la. 
citada -base por un .plazo de seis m-e.-
ses si-n perjui.cio del' desttl1'O que vo~ 
luntailo ,o forzoso ¡pueda cQ.rxespon-
derte. 
'i'liadrid, 13 de octubre de 1978. neI da Infa:ntel'Ía. Esca.:a activa, Gru-
El '" , .,.. 1 J E .... E ·po de. "Dest!no de Arma o Cuerpo." 
... :en1en,e ",enera '. • m.. • don Francis~t)Ol-ilJ1anQ León (36O"2J. 
.oE 'LINIERS y :PIDAL dis;p.o.n1-blf) en la il." Región. Militar, 
12.749 .... v"c"nt" d'" Para. eu,,!'!r Jo. '" '" " '" 
.c'o'lllandante, di·ploma·t!odeEsta!Cl>o 
Muy<>!', EsenIa Mtiva, Grupo de «;vIan. 
do de Al'\llHtS., Illluncia<!a por Orden 
:J.UI27j217j78 <le 18 d.e septiem.bre, de 
J,lbre ·desl·gnación, 2.& Convocatoria, 
.cuiU>:¡·rlcuda. con el Diploma. de lnfor· 
m(~tica :Mi·}itar, exi,s.tente en .la, $egu,n· 
,do. Je.to.tura. (fE ·la Dir,ooción de Ser-
vielosGenerales de! Ejército (Serv!-
.010 .de I'Il,fol'máti>ca) -Mu,dl'id-, se, 
drostino.co-n 'juI-!Í.cte¡;f'orzoso po·r apl1. 
!:aciÓ'xl <lea artículo 5.0 d&l Decreto 5701 
es de 8 de lll1i:l.rzo de.;lOOS (D. (J. núm~· 
ro 75) y ,artícuLo 26 ·de la. 'Ül'-den de 
provisión d,e va,eantes de 31 de. di· 
.ciemill'e ,de 1~7'6 (D, .o. núm. ld!:> 
1m) al comandante de ~rtiJ,le.ria •. di. 
¡plomadO de E,;:tado <Mayor, Escala ¡¡,a.. 
Itiva, Gl'UpO de «'Mando ,de. A:tIn'l.a.s» 
don Jos,(Í 'll'er.l1án,dez de Tol'.o y Ga.rcfu. 
(3¡)~*l), ,d:tI,1 nl"glmie.nto de .<\!rtiJ.ler1a 
Áutillúr,eu. númEl'r'o '/11. 
Esto desttllQestá comprendido a 
efa'Cltos ,de,: IHr,ei'bo, .de.1, ·comp·lem,e'nto 
:P01' es,pc'cio.U. :p·l'Cllp.al'ación té~n1'ca: e,n, 
e'l apal'tll,ldo 8.2, 'Gl'UpO 2.°, .l·'a'etor 0,00 
,(Le ,1n.Ol'den de 2; de. marzo dI)¡ ;t.iY73 
(D. ,O. número 51). 
E~t(\ 'destino !V,l'oduce < vacante ¡para 
,el asce.nso. 
\~1o,.ddd, 17 deoctubra iIi!:> ¡1I)78. 
1~.750 
:rol T.¡m!ente General J. E. M. E. 
'1)1; 'Lll'm~ns y ({'lDAL 
INfAN1'EIUA 
Agregaciones 
Por n(l~es1d!)¡des del Servicio 
so prorl"Oga la ,agr,ega>Ción coooed.l,da 
plaza. de Madrid. 
Lo qu.e se publica a. e!e'Cto& ·de.l per~ 
olbo de oornrlemento <le suel<io que 
pueda. oor!'í'&pon,deda." 
'lVIoorid, 23 (11;\ ootlll're <le 1978. 
El General Director de Personal. 
Hos EsPARA 
12.752 
Po.r I.e-oosidades de:], servido, 
pasa agre¡g¡a.rto, a 1a.·· CompmiíadG 
Ope-l'tl!cion,es gspe,claJes núm. 52 (Bar-
b¡lstro, Hu eSllll) , por un p.lazo <le tr&S 
meses apurtll'de ,la puó.uca.c1ón dilo 
e,stt\ {)l',dll.n, ., antes \Si se cubre a~gu­
rua. vacuute de SubaJterno, &1 teniente 
de Illfunt'()Il'ía dI!> la Escala especia.l de' 
Mu.ndo D. UI'bano Cabeza Díaz (8O'JO.. 
EE), de,l Rt'g'lmle.nto d&ln!antel'fa 
Ba.rbastro mlm(Jl'o 43. 
Lo 'l·na se puJJlíea .0. efelCtos deil pero 
cibo de >compleme,ntG da suel>do qu.e 
pue-da corresponderle. 
Madrid, 23 {lE; octurr& de 1978. 
EJ. General' DireQtor de E'erso:n,a¡, 
nOS ESI>AflA 
Pases al Grupo de «Destino' de 
Arma o Cuerpo» 
Este oambio d& situMlón no p.r()tdu~ 
oe vacante pr.t a eJ. asce-nso. 
Madrid, 23 <1 ... 'ootUl.bre de ;19'78. 
El General DIrector de Personal. 
ROS íESt'AflA 
12.754 
En nplicMión de lo dlsp.ue,s.. 
to 'en e.l arMeulo 3.0 dI> lo. Ley de ;) 
de al:'ril de 1952 (D. O. mimo SZ), ¡pO'r 
cumplir lo. e-dad reglamentaria en e.l 
dio. ·do ·la fe.t¡ha, pas.a aJ Grupo de 
«'Destino da Arma o ,Cuea'po,., e.1 C()¡.o 
rone.l de Infanteda, \Escala activ.¡¡" 
(¡'l\UP-O -do «lM~ndo dG Armas» D.Ga...'i~ 
par Porce-l A'comar (2299), <1901 Ma.n>do 
do la Zona.. d,e. Uoolutamiento y 'Movi. 
l1z¡¡,ciém núm.. 41, .en V!ltC9Jilte. de [no 
'fanterio, clase ·C, tipo 7.°; ,queda di$-
pon:Lble en Jo. ¡g.ual'nici6n. de B,arce. 
lona. 
Este .ca.mbio de situaci6n ¡produce 
vMa.nte que :se. da al a:s.oenoo. 
Mo.dl:1d, m do ootUlbr& de 19.78. 
El General Dil'ooto~ de E'er>lonal. 
ROS ,EsPA11A 
:Cambio de residencia 
12.753 . 12.755 
lEn Il¡¡lltcución ,de lo ·dia,pues- lA g¡¡t[oióa !pro'1'111 y pOl' 
to e.U VII urtII'ulo :l,o ,de la Ley ,de 5 flpl1cuclón de lo .(!ia.:vup.I!i'lio· !>n e.1 a.vt1. 
,(Jo Q,bl'i·l ·dn ~g[}2 (D. ,O. 'núm. S'2), por U\blo 4.6 (i()¡ In 01'dmf di 28 de no,viCJ.Ill!-
'ho .. l)f!t' .rJUHl'1'lltlo Jtt Niud t'é,gÚl.'líw.ntll. ilro <le 111¡.:m (U. ·0. núm,5~l, se >con-
l'lr. p,n !t.í! fedHl11 qua 5e il1rUoltn pu- tW<tltí [;,1 eu;¡nl¡fo dOl'ílSI,déIW\ilt ... ,Q,ln 
Han lit nl'UrJO dt\ «Destll1O ,de Arma. o d~rcdlo, Ij, pus¡¡,porte., ,d10to.;s, ni irulem. 
,(~t:H)rpOª1 los Ja.ie,s 1- o!1als.1 11& In- alZ{l¡e!ól1. 'l)()l' ttllt>lu!l(J {Hl 'l'N,M¡mM,n.-, 
flLlltül'íu, 1':R,~n¡¡j¡ ü¡}tlvo" ('¡,upo de ti. ,;0. plu.zo. d·@ Mll,drl,d, nn ,lo. :1,,& Ueglón 
«Mll<!ltlo .ll! \¡mn,s» quer l. ·continua· M!Httlt', ,a.lt0lnionto corouel de Info.u· 
c16n ~,¡) l'NMtomw. tel'ín, Escala Mt:hWJ., GTUpO do «De5" 
Que.clo.n en Jo. situa'Ción y guarn1- Mno de AI\tlld. o Cuerpo» D. Juan 
CiÓll quo ,plll'a 'ca·dro.. u,no 13& iooica, 1l1.'!lIVO Diégu¡:z (,6{)?l9), >diSlponiibll, en. 
,Coro·nel D. Vecu.pe Ba'rbarin Hermo- .tu 1." Reigión Milita'r, p.laz,a de, CU(l;n· 
5:0 ds Moe.nrdoza. \.i.l(44) , ,del Ma,ndo, del (l,a, e.Q;ntinua,r.udo ·en la mism,asitua 
D. O. 'núm. 245 
ción de dispom'bJ.e .en ;toa plaza :de- su 
nueva. resi'del1Cia y agregado 1l.1 Go~ 
Metno Milit~Ál' ,de Madrid, p.o1' un 
plazo ·de seis meses, a ·partir de la 
Orden ~2434!~1!1J78 de. 19 -de octUbre, 
foolla. de su ¡;¡aoo al Gl'U'PO de «'Desti-
nQ de Amna o ,Cuerpo», 51Th ,perjuicio 
de.l destino que pudiera ·{lorrespo.n-
derle. • 
Lo que se pU])lioo a efootos dsl 
percibo de .~oIDp.l-emeuto ode. sueldo 
qua pueda co-r:::esp.onde-rls. 
,Madrid, 23 ds octubre de :l;~. 
2tl de octubre de 1978 
destinadiQ, d>e acuerd(), 'con €ol a.l'ti'Cu· 
la 25 ,(hel \Reglamento ,d:~ lJil'o:visióru de 
va<:anltes a.ctuallnlen-te e.Th vigor, 'Causa 
Mja en la üompmliru ,d:e, O'Pera.ci()-
nes ESi!OOia1es; mimo se 'el sargento 
11'a ,'Imanterían:. ;rooo 'Gonzále¡z;¡ Arvila 
(112S4); queda diSipúuib'],e eru loapilaza. 
~e Paterna, Valencia,. 'Y agrega-do a:l 
Re.gimiento ,de Infant-ería. ,Guadoalaja-
1'80 nÚim. 20 por un 'plcaz() máximo- de, 
oois; m~ses. El lOeSle en- ·esta agrega-
cióru se eproducilrá automáti.camente- 811 
ca.Dod<e -dicho ,plazo {) antes si le. 'CO: 
rreS!pondiera destino \Voluntario o for-
.f:9\J 
Com,pattía de -Operaciones Especiales 
ntlrzter() ?1 I(Ovied<r) 
Sargento ,D. Jasó ,Sierra IGonzález 
(11858), ,dis:p'Oniíbleen 1a 'J}laza ,d!eOiVie-
dio 'y agregado wl Regimiento de. In-
fante.ria PnínlCip-e núm. 3. 
Otro, ID. i\:lal~ñ :I g 1 e. s i a i¡l ,CútQ 
(11268), ,disponible en la 1l'1a2la ,de Ovie-
do y agregado al 'Regimiento- de In .. 
fahterí-a iPrínciepe l1iúm. 3. 
El Gen~ral Director de Personal, zoso. 
Compaj/,ía de operaciones Especiales 
número 81 {Orense): ' 
ROS !ESPAÑA , ;iYlalkid, 123 de o·ctUbre od<e 1978. Sargento !D. Adrián Barja. 'Brurja. 
(118:71J, diSlponililce -e-n la ;p 1 a z a de< 
El General Director de Personal. Orans€- y agregado al Regimient.o d-e. 
Situa~iones 
12.756 
De a'Cuerdo con· lo dis:pue-sto 
en el ,punto ';, ,del apartado A), del 
artf.Gulo ~.o de la .orden de ll-de ma:r-
zo >dE) 1961 (D . .o. núm. 74), en l'e,lo.-
ción {lon el articulo 3.0 ,de.l Decr.eto 
de J.a Presidencia de.! Gobierno de .12 
de marzo de 19M (D. O. núm. 67), 
causa ,l:J.a,ja: a petición pl'opia en las 
Fuerzas de Po-11c1a .-\l'mada de 1,as 
lPa,tmas de Otan Canaria, el ca.pitán 
de Itlrunte'ría. Esoo,;a aotiva, {lrupo 
de «Mando dp. Armas» U. ;r,uan Díuz 
Sosa (WOO) y (~esa en ola situación de 
4lEn Servieios Espe-cial!'s», «Grupo- de 
Da&tino de Cl>1'acter Mllitul'», quedan-
do .en 10. situación de dis,'Poni'ble en 
Oe.narins, plaza. de Las Palmas de 
Gran 'Cana-ria. y a.gl'e,gado al GQobieI'-
, no Militar de diclla plaza, seis mesC/d, 
a ,pal'tll' do 1ft publiea.ciólli dee.sta 
Orden, sIn pet'Juici'Ü ·de.! -de,s.tino qUE'J 
pudlero cOI'respon.del'le. 
Lo que se PllJ>lica a El'teo()tos del pel"-
clbo de complemento de sueldo que 
PUeda. corres,pon,derle. 
Este caroNo de s-ituMliónpro,duee 
con.tra vaoant·~ para e.l a.SJf3e,nso. 
Madrid, 23 de octu.pl'& ,de 197ft 
iRoSEsl'AÑA 'Infantería Z-a;mo,ra núm. 8. 
12.759 
Por no ha~er su'P.erad{J l~Sl 
pruebas, pre.vias, con €ol fin ,d-e. reali-
zar ellCurso Superior d.¡¡ A'Ptitudprura 
el Mando de Ullidarues ,de ()p~racio­
nes ,ESíp,ª"ciaoles, ·a lo que en su odlia 
se 'Comprometieron a:1 ser d'estinaidos-, 
de acuer'¡¡'Ü COn ,(71 a.rtfculoo e5 d,el Re-
glamento ·o,e '!ll'{J-visión >dev-acantes 
~ctualmente en vIgor, eau&an ibaja. lo·,. 
s,'il'gentos: de Infuntería d.e. las l(:ompo.-
I1[as d¡; OpN'aciollB&Es/pooiu,les,que a 
continuación se relacionan, qllecJ.an·d{J 
ms.ponílllc y agregados ,.m, ht'Sípl'e,.: 
ZUs y Ullidad.¡¡SI 'fIlIe- PUll'll. -ca-da. uno{) se 
intlioau, por I1ln '!'l')nzo máximo· de seis 
meses. !E1 e-es.e &lh e-stas ü-gl'egacioncs 
51!! ,pl'l()ducirft -(illtomátioomente al ea-
bado d.'~JlIo 1Jt:azo o'an'ÍGs.si 1],1)0 IC01'res· 
pondiel'll. d~5'tino con caráoter volun.-
tario. o ,forzoso: 
Compailía -eLe Operaciones ESl1eciales 
ntlmero 51;2 .(lIU<Jtva) 
Sal'gento,D. Jo()sé :n:odmgtl:e.z lPreSien:-
truclón {11953), .d'¡sp,(m~b1e en. la. plazfl¡ 
de ·Huel'Va 'Y ugregado, .al iR'egimi,ento 
4e lIlifante.r~aGranada l1IÚllll. ~. 
@"1a,drid, 23 de octubre .rue- 1978. 
El General Director qe Personal. 
lROSEsl'AÑA 
Matrimonios 
12.760 ' 
Con, rrl'regloo, a las Ins<bru>ccio~ 
nes 'l1uro. of'l dt\5n,rrolltl de la Ley de 13 
tI!! ll'Üvifflni:>rl' ·de 1957 (·D. O. n,úm. 257), 
S<eoon<:l"de licl'llCill. para >contraer ma-
tll'lm<mio a lo~ oficlalesrle ,lnta,nte-
rí:t n l]tLüionado¡;.·8. co,n,unuación: 
Teniente (E. A.). n. Antonio(J (h'lm(lz 
doe :Su.lll:!.o:r y .oliva. (10011000), .con d.¡;s-
tino ,en. 1'·1 Batallón de -Garro,s- MNlio$l 
d,el Hegimiento, IMixto ,d,¡j Imfuntel'ia 
E"lpal1a !llúm. 18, >con d'Ül1a lMa.t'1tt Jo-
sora <loe- ,Rivas y Aínos. 
,Alfórez de tComplementOiD. And1rés 
'Cal-tagell.a FeUp&, con ,deslfino en -el 
Regimiento d'e Infantería Mecanizada 
Oas-tilÍa núm. 16, con. doíla María 1.'60-
resa d'e la Mílt\:Jrosa 'Gareía CEm.dal. 
Mao!i¡rid; G?30 de ()o()tubre d!e 1978. 
El General Director de 
RoS iESPAj:!¡\. 
Personal, • 
Compatl.ía de Operaciones E.~peciaLes 
El General Director de Persona!, 
,ROS Esl'Aj:!,\: 
, 
12.757 
Pasa a la sit1l'rución de dis~ 
ponilJ.lG en Ca.nar1as(.A:rrecllte ,Cle Lan-
I&arote), y ,cesa en la a.grega:ción '(!¡Q.n-
cedkla por O;'{lt\n. -6'58&/134/78 de 14 de 
junio, en el Re,gimiento, de lnlfante'l'ia 
Oa.nal'laíi ·núm. iíO, lB Bón., e-1 sang'en-
to -p,rimero <le Infantería D. Anto,nío 
GOdoy Hieo (1IUI73), ,de, acuer,do 100n 
el ap!l .. rta:do l!.24 ,de laI.'G.17S¡4, por 
;no iPe-dll'. 1M '.'tIolJu·uLea u.t1JUnCiilda~ en 
la gUllrnlCión <i(J. Sil lligr@g'tvción. 
:Ma.drLtl, 23 el t) o,ciu,bol'G dI> (t9'i'S. 
El GIH'lQt'al DlI'(wtor de Pal.'lIoru\l, 
ROS IESl'ANA 
12.768 . 
IP'or XtO ~l!\,b-er l'()$ultOido IIp' "~ '&n el1 1'0{}On o'cln1i,'uto, Lfacultativo, 
e,l tfin ti'o re'Il:1z,al' eIJ. .cursoQ SU!p,e. 
«le .<\:ptitu,d p-ar(l¡ ,e,l JM.an'do ,d,~ 'Un!-
:de- O'peraclones, !Bslp'e,cla.J.es~ 8J lo 
e.n su día ,s<e cOln¡:prometió al s,er 
de~ Regimiento de lrztanter~a Tenerife 
número M) !(Santa Cruz de .ITenerife) 
Sa,rgentó ID. /ES!f;eban¡ fI1ulz Fal<J6Il 
(i11BS1), ,d1gpon.i
'
ble. en la. plaza: ,de San~ 
ta .cruz .die Tenerife y agregado al iRe· 
glimie-ll'to ,CL~ !In~an1lería. T·ene-r1te, -nú· 
;mer·o 49. 
Compa;fHa dJe OpliJracion/l's Especiales 
d{J~ Ii f!(Jimiento de Infantería Cana· 
rias núm. 00 (Las Palmas <Le Gran 
Canaria) 
LA LEGION 
!Retiros 
12.761 
IJ?Qr ,oumplir % e,d'¡1o(J; It'e'gl'a,. 
me-nta.ria, ¡¡,e' 'diRlpone .que- en las fe-
Clha que ~o inüilcuu 'Pas'en a. retirados 
loos ¡mbOlfl'cltt'les leg!ono.l'los quCJ. a con~ 
til1uación se l'e,llliClonal1': 
So.l1gan1to ID. ¡AKIUiU¡io Ju:SIto, "l"oltnás 
(11311)., dispo,uib}o el1' 11lJ 'plaZtl ,¡J¡~ (Las 
p'lI.lnltlJ; d:o· ,Gf1'tltll ICa.nllr!a y filgl'e'gudo 
al W)gimjtln~o .o!!) !J:x¡,fantel'Íl1.. ICtU1l1r1lls 
mlmll110 líO. 
(IDl ,ti'io. i) ,(te f!11JH1'll li'l~ '10'i"J, JJt'lgn,da. 
lr"l-l'ioll'al'lo' IV. ,T<&ll.llll\' !MOlltl~t"O MtlTJ1ns 
(1!l~;i')" d,('l 'l'"wclo IDlj¡(IllP da A:J:m, U 
CoTnll'ati.,!a !t:1í OpCrad()n(~s lt.~l!()ciCli~{J1l {J.(! ,TAl.. 'I,{},g!(¡;n. 
mtmoTO \~ I(Barbastro, IIWlSca)\ 'lijl (l,ltt éU) o(~~ ,cm-ero ,(le '10~}, S'tlJ'g!lll-
to ,p¡'¡irrN'l'O leglontU'l D. Juan r~ópez 
Ií')¡u'gtmto 'D . .Am)'(ll'to' T,ol'l'es. lOo1me. Sá.ncihez ,(laOiO), 'ÜJ¡!l 'l'e-rcio Duque d·e 
noro (113'll5), dis,ponJIb1ccou la 'Pla.ztt ,do Altba. Ll d'¡¡, La 'r..~·gi6JL 
13allPaSltI'O, B:u¡1>s>ca. y o.gl'eg"a.doQ IJJIlRs- Que'd::m 'pendientes ·de¡ 'haibw pasiVO 
girmlm1io de [nt,anD(}J:1iu. Ba:rbaSltro iIlJÚ- -que- 1'65' SJeñalJie el 'Cons'e'jo Swprem'Ü ·d,e. 
m61ro' 0413. . Jus.ticci,a, Milita;!', prervia. 'Pl'opue'sta I'e-
t . 
glamet1!tada.. -que. se. -cursará 11 -diell.o 
AltQ; centro. 
1Me..QI.'i.d¡, !\3de. ootul>l'e <le. 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ,ESPAflA . 
CABALLERíA 
Agregaciones 
12.76-2 . S& Pl'{}IT<J.ga ''lJ'Or un !plaro .(Le 
.trffl'l &I·eses<. a ¡partir .a.'Ill 'dfoa '7 de no-
vieunJ:lr& d>& 19-78, <la agre.ga.ción a la 
Dfu:eceÍóu d>s Ao(1()lón Social. al.cQ.l'onel 
de. 1Cab1l11e<rfa. (,E. A.), Grupo d,e "Des-
tino odie lAmna o Cue.I'PO», :O. Andrés 
Gireld& Santiago {'/lOO), ,(l.i&110nible >SIl! 
Maodri4 V e,gre-ga·do a ,d, i e 11 a i)i\l'ee-
cióll. . 
SEl COO!& ello !pl'od!ucirá al eaood!e ,di-
ene> ~a7lO .¡,j ,an·tes si le eOl'l'esponde 
d,estino 'V()I1untarifr o forzoso o s-e pro-
du'Ce -ca.mibio en. su situación militar. 
NWrid, !3 de ootubre d& 19'18. . 
1Il Gem.eral D1l'ector de Personal, 
!Ros ·F.sI'MIA 
lZ.16S 
fA, Or(;1!el1l nl~m. 12."i:trl/23G/'i8. 
d.& lb! de octu.bre, SI> l'cetiti<lQ, en el 
i'e-ultldlo, (1 e qUI? la agrl'ga,ción de·1 'Co-
man'll.ante de Crubul1fl.ría, JESlCllln a-ctl-
va, Gru:¡ltl de .MtUldo de Armüs*, do<n 
M a ll! 11 e f¡ l.ópcZ,nO'Ine110 y ¡l)t'>lgad!o 
{13'i'5)" jo. es a.1 (",.oibie'l'no Milito.l'd·e Vtt-
lla.ld-olid, en lugur d:e. a la Direcc1ón 
de Hen!cios .Gfl.nerul del Ejército, <lO-
mo se hacía. consta'!' en la mi¡;,ma, 
N·a,¡j¡rj.d, es de 'O'CltuDrll (loe- 1978. 
llll General Director de Personal, 
Ros lESl'AflA 
Ascensos 
12.764 
Por ,c-xistil' 'V'Oican'1le 'Y tener 
cumlpllMas l'8,SI 'con,dicionesqlle ,dQt,@r-
mlnnn loas ¡IJ€l1Ycs' od!e 22 do d¡ciNn~í'e 
de jlJ35 '(,no O. mím. e9'2.¡ y 4/1071/., de 
!W ,¡¡'e ¡(;~'bt'1'H'O ¡(n., O. I1tnm. rJO) y Or-
,rl'(W ¡¡l(l¡ 30 da {mero, ,d'lj ,1'9¡j~j o(D, Q. tlt'¡-
m('ro 0:5), ¡,;i(lo n''l'cie rNlf1 w! ['Uílpl'r·(1 d (} 'Ctt· 
pitán, C(j,fj I)"UUgül'dtld de ;lO de 'oletn-
bre d(» 1978, 1l1tQllif't1tl\ uuxi,]J¡tl' ,il(~ 
CaJ.lttUf,w:!a 10, J·05'Ó :PÓ1'ez BN'lHtl(fl,:1:l), 
del e'cntro ,r;[.e 'lustl"uccI6n ,¡l1t.1 11",clutuíI 
!l\(mnca'o 8, d'8 vu)cuute do, su Áll'mu, 
ellaH'u IG, tip-o !l.o 
QUNi.a dll5ll1'ot).!hlu ('11 l1l.ubtll'lft {,AH. 
CI~llM)) '1 t'lgl'("g:tHl'(j tí. S'U lwtP)'lol' ,(llj~· 
tlu,o (l'(ll' un llla."ó tle sí'is, nN'I'W~" Hin 
purJ.¡¡l"Jio, I(l\jl ·tlpf;ltlml 'flUtl ;tHlPtllt .(lO· 
nní\llX)mH~J'l'(\. 
d~~lt,e. Utll'.!lj;,t) Illl'()I(lUfHl Vtlfltwtt", (J:IHI 
no 1i1l1 I{]ln tl.l iflIloC'OI.l'H'O 1)01' Q-xisltir lCon-
tl'tl''faoQoante, 
Miad¡t"l,ct, !13 .do ,o·ctubre· de 1078, 
:8IIt General Dire<ltor de Personal. 
iRos '·ESPAflA 
26 de octubre d-e- 1978 
AlRTILLERIA 
Destinos 
12.765 
'Pail'a eubrir la va:cante 1l1>S 
co.rone>l, di'I}l:(}ma'dQ d'á. Esta'do l\falYoQr, 
~ala activa, 'Grupo. de «iDes-tino d-a 
Amna o Cuerpo»; oanuncia.a.a por .01'-
doen 9.300/1&2/78, de '7 ,l1e. ,agosto, .d'll 
lihre de&igna.ció1JJ, segunda eOIbVocato-
da, 'existente 'en ila' Seoceión de 'IM'Ü-
vilización d,e. la SUibinSipeooión de la 
2.'" iRegion WIilitar {Sevilla}, que. podía 
ser solicita·da 'por cQroneles de cual-
quier Arma. de la citada Escala y 
Grupo no dj,llIomados de. E&tad'Ü !Ma-
yor, Sle. des-tina en va:cante. d.eclase C 
tipo 7.°, al eOl''Üne-llI.e _q¡rtilleria. de q~ 
cital1a. ES'Cala y Gruipo 'iD. ,Enrique de 
la Vega Viguer.a ~981), -de dis.pcm-íhle 
en J.a 2.'" Región íil-l1Utar, plaza de Se-
vil1a. y 'agregad<J. a. la Jefatura de .. 4.1"-
tille:ríadoe la citada R¡;.gi6ln Militar.' 
Ma,drid, 16 1(1.& ootubre de 1978. 
El T~nfente General J. E. Y. E. 
'DE ,rJINlEI1S y iPIDAL 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
D. O. Ill'úm. 245 
1975, '3. ,ex(líllp-ción¡ de aquellioSl a quie.-
nes se. les sedíatle ,distintas fechas. 
¡Del A.Ua Estada 'Mayar 
C~itá;n, (E. t.l\.). 'diploon.acd'(} .aeEst.a-
d(J!,I}¡Ioa,yo<r, 'Grupo doe .. Ma.ndoQ de Ar-
mas, ID. ¡Carlos A1varez Tejer.o '(M67), 
siete. trie.nios '(cin(lO< .jleproQporci.()naU-
dad iO, UID.O de pro.poreioQnalj,dad (1 y 
uno wa. ,prQP(}rcio.nalidad 3), oeo.n a'll-' 
tigüeda,d y a pe.reibir doe.S!d'e. 11 ,d.¡¡, oc-
tubre de 1978. 
De la Oficina de Información, Difu-
sión y Relaciones Públicas del Minis-
terio de Defensa ' 
CruP:itáIll (S- A), di.pll{lmado .d-e.Ésta-
do ,Maym', Gr11ipo< de ~Mando oO!& Ar-
mas», 'D. Jua.ru,Bautista G o [l 'Z á 1-&:¡ 
(~i, .ciruco trie.nios, de proporciona-
lida.a. 10, .con. antigüoedad y a per.ciibir 
desde 1 .de. 'agosto de 1973. 
De la Dirección de A.poyO' al Material 
Teni-e-nte. cOlro<neJ. '(.E. A.), Grupo ,.doe 
.. :vIanoo de Arma'SlO, D.' (fúoo Suanzoo 
Sr!/jestrOim (3285~, .di.e'Z trienioo depll.'O-· 
porcion(lJU,c1ad !lO, con: aflltigüeda.d y a 
percibir desde '1 .de agosto< de 19'18. 
DeL Servicia l:nstórtCQ MrLtitar 
ICGl'cn'e-l ,(,E • .A.l, Grupo ,d,¡¡,'.lDest.in<> 
doe .Arma o 'CueXlp'O» ID. Allltonio- Mel.a.n.-
tuche F>Cl'l1Inndez.Ca.l\vo (lOt~i-) I catoor<l& 
trIenios .de ·propo·rolonalidrad 10, oon 
tll1.tigüe>d:ad (l,e. ;1 .¡L~ n O v i e. ro ib 1" >& 12.766 
En aplicación d& 10 dia-. de. 1()78. 
pue'SIto 'en el >lll'tí-óulo 3.° oCLe la, Le.y 
dJ~ 5 de. a:bri~ l(1.e 11JíX?, '(.D • .o, núm. 82), 
¡rOl' ha.ber cllIll'plid>o la {'<dad regla-
llltmtal'ia: eldlfa 211 de octUJbre. de 1~78, Tenie.n¡f;e (E. especial de man.dl(l) 
pa,sall.'l IGrupo de «'De¡;,tinod,Q Arn1ll. Q donl j,oOO Mutf'l1' MarMn' '(íIOO'1eOO E.,E.), 
C\le'l'po~ el 'coronel ,de Artiller!a, Es- do·ce trielIlios {tr.eg. de pro1po.t'ciQ'nal1-
cu,:a. o.'ctiva, ¡Gru'P'o ,a.e. «.jManld,o die Al'- dad 10, se.is ,depllOporcio.no.lidad Gy 
mn:>,» , n. Jooo IÁ'yue.loa aerjano· .(íl4."Ih tres de, 'IH·Ol"Q·r.clonwJMad 3, COIIl anti-
de la ¡Plfatura: ,cIe Artillería del ,Ejér- gMüadJ .d!e- ,1 ,00 !lJOIviembJ.'lc' Ide 1978. 
cito" en va:c.an,tt:l d,pl Arma, c1as'e. e, . . 
tipo 7.0, qlll'>d:rmdo disponibLe 'en la Del ,Cu.artel General de la Brigada 
gllfbl'tl!l:ción de M:ull'id' y agreO'Il,do a Aerotransl10lJ'tabLe 
'CUCI1()' J'e-f,atura por un ,plazo de seis 
IYHlSeS, ,si:mtes no q.() corres/.pc,md!o d:es" 
tino 'Voluntario '0 fOr,7;,05'0" 
Eg,tfl {lUmbio <la situación 'Pl'o,du
'
c'll 
va(}(~lIt(!, qua 'SIe .¡i,a. al asocens·o. 
,M,n·clr'i·d, 23 ,deoutl1>hl'e de 1078. 
Te,¡üc<nte,o.uxmrur ID. !Dionisto. ;rimó-
n('Z t:o.l'Uotll ,(;?~S.~)., .d'iez tl'f.enios' ·(.diQ'SI 
<Le Pl'{J'POI'~i\)hl(\¡J,j<l(l,Ü '1<>, ,cinco dJe.pro· 
'PO'NliouaUda,d 6 'Y t1"Il<S' de pr>opo·rcio-
nali,rl,(ld 3), ,COln ilin,tigücorl.a.d 'de, '1 .d.e 
nOlvitllntbre de 1978, 
El G~nerál DirectoJ;' de Personal, 
Hos 'EsI'AflA DeL CuartaL GeneraL de la División 
Trienios 
12.767 (;onu Ul'11t1f.\'Jin 'fi~ (l¡t't1cmlo :la 
dell 11P'111 Dl'(ll'cttl 1,1
"
1 tí:J./77, ,rl'() !lO' de 
llHll'ZtJ, lW!,tllU:.(} ti,o, <lmi, ,tlQ' I1n ,j'.t1;y' 1/78 
t!lj }!1"t j 'AIf'IH1USbrlll l ,thlflet'flle's, ,¡,kl1 ~KtU' 
tilO y .¡jIU1tlIÚS' ~l:!l'iIl)(J'¡.¡l(l!olle¡;; 'C'omll~lll'IIn(ln. 
¡,(ll'lafP, .previa IUSltmllznc:.1ón p,ol'll!l. In-
1,~Jlv('ltwjón :!Hl!,egtH!la, S,C' 'CO'l1'C'N'!OU los 
tl:1tm.tols ,flc,u,rnulM¡lQ.s, ,!le'l (iX'u,po 'Y ¡PII.·O-
pOy'o¡,oulnJ,ldaod qU,Cl s¡;1,ntdl,cau, a ~os 
Je,r'~\S Y 'oIUciale,s, .doe Áll'tiller,ía que S'E) 
reolt¡,¡üouan, 'con antigüe'da,d 'Y ef,e,ctoiS 
elc'o,nÓllni.e,o,s; !de 1 ,de no'v,t,elIlllln:e. (l,l& 
Acorazada "BrunetiJ» ntlm, 11 
l'e-ni·c.mtn au.x1liar ID. 'Franc i ,sI C () 
WIttJ¡!l!()I~leal ;1l.ome,l'o 1(1211>2), >Olll(J¡} ,trie.-
nio!> '(o!;!;¡)\'l >(lo Pl'O'!lol'tíio>l1l1LMad r.W, 
drlllM !d:tiprolpolmi(ltlI\lHdad, ~l 'J t1'l'S1 do 
!W()'llOl'cf,(J,uu.ll,¡J,llill a.), 100n MhtigüeHl:(J .. d 
-rllJ 1 ~i(l, .novl ¡lmlb.rt!. ,t}c, ;l!.JIi'S. 
l)lf~ turmt!t GetMJ'.at >tM la. ll'rtya.aa tLlI 
Ál'ttztc'r1,a, <ie~, lMl'lJclto 
Tc.n1C1n1;c -I.J.11xlUo.:r O. I1l.MtH\l 'MIPt!l:Jnl1 
OrcUnnn. ,(~)'il4), nuu,vc tl'to,Ilio's. ,"ures 
de pr,opOXlCiiQX¡,:lJUd:ud 10, I~inco {Le. pro" 
POI!'clo.IllalLila..& .\), y uno d~& 'prop'or:cio-
nalü:lJM: 3)., 'C,QIU all:JJtígüe,dJad die !l. odJe 
n,oviemblle. die, 19'7.8, 
D. O. núm. 245 26 de, octubre d~ 19'(8 001 
De~ Cuarle¡ Gen(mu de la, División de lida.¡l.() y uno ,die ;pi'O:P'ora.ioil1lalida.!l a), Del 'Rcgimi,qnto {le, Artillerfa .M. nú-
lnfante~·ía. ~lleca11iz<W.a «Guzmá/n el con, a.¡:¡.tigftoo.ad1 d:& 1 <'118' n101Vi:embre • m,ero 74 
Bueno» nún'¿.. e d>e 1978. 
Te-ni€il1·te amaBar iD. FJ"an'clsooRuiz 
Puer,~s (2500\, .diez. trie1ios (>dos de; 
proiporeiQn31llQa.d 1(}, ICi!nCO de proPQr-
cioQD'ali.wad ti y triOS Qoe J)rop'(¡r.cionali-
6.'aQ 3), <con antigüedad dé\i 1 >!le iD.{)-
yiembre I(!:e 1978. 
DeL Re,qtm,ientt) de I.frtiUería de Cam-
paña m'ttm. 14 
IC'ÁllmantIa,llte. '(IE. tA.), G:rUiP<JI «ce 
";1\!.aoo<l de. ~.\!rl1)!acS', ID. Genmálll Pra-
dos Vla1ve'vd.e ,('4100), nue.ve "ri~nióS' 
(siete de 'Pl'{JporeionalidaodllO, U1llo. doe 
pr<lil<lrciooalidad tiy uno doS 'PI'O'Por-
GÍwNtUdad 3). con an.1iglledat!l M 1 
Gl" ftlJO¡vi<lliIIllhrs de. ;J,9'l8. 
De la Sección de ±\1:ovilizac:ión ae la 
Subinspección de la 8.'" Región Mili-
tar 
'Cap:itán (E. A..), 'GrupO. .d'e oíM.a.nio 
die Anm.a,s;», D. luan 'Dia;z: de IF.ig.u€roa 
y l11:wyañdia (4700), C!illlO trioo.iQS 
(~U'B;tro de. IpropollCimlali>da.d! lQ 'Y uno 
dlep.rOlpor.oiolll'alid.ad 6), 'GOO ,antigüe-
dad 00 1 d'e- noviemlb:re <le Jl.97&. 
Del ~entro de Instrucción de Rectll.tas 
enúmero % 
ComandaIl!te ¡tE. tA.), IGlrn'pO .l:s 
oíManotl.o. d~ Amnas». ¡D. J-ooé Ser:r!mQ 
L6pe.z (3892), diez trieThios> ,(.niUeve doS 
prop.oorcional1(1.a>!l, lO: 'Y unQ d-e, '¡}l'Opo:r-
oloo.alidad 6), >con, anti,gil,¡¡d;¡¡.<!! ·d-a ;L d-e 
ilIC.Wi ean.b:re de. :1m8. 
Del Regimiento Mia:to de Artmería 
, número tt 
Tenieni& 'Co.Mool >(8. tA.), Illrupo d~ 
«>M1e.ndo -de IAl"lll.a.s», 'D. Luis M>Illi1n.¡¡'Z 
(\¡& [,e-Jnl'za Bal'\l'ó'll' '(3322) , oQonce trI'&-
oItle f4i~ -de pro.pol'oiootllll.dad 10 r¡ 
u:oo deprO.pQroio.na.1ioda.tl! 6). con ano 
'itgl1&d-ad: Idoe :L .eLe. 'UOIV'illalllbre· .de. 19!i8. 
Det BegimientO' Mixto de ArtiUeTía 
númml4, 
!Comandante ,CE. A:}, iGrup'o de. 
~nd<l 'die. .A.l.'IrThasJ. ID. Cartl.oOs Si'el' e 
MailIol .(3786), die,z Itr~e~105J ¡(.olMO doe 
J)IlVpOoroio·naliod/ad 10 y .dlOs 45 Pllo;p,o>l'-
eLona.lLdadl 6)', oon 1:1:nif¡igüoola,cf¡ da íI. 
tila roovj:e,mbre die 1'9'78. 
D~ Begimiento Mixto 48 I.frtiUería 
númera 7' . 
IQ.a,Pitá.n. {,E. :A.), 'Gru!P<r ,de toMo.'!Hlo 
4e >Armas», n,Luis jpo;l'lare.da VllJlcár· 
Ce.! ,I( ~J, Sl&iS. tr,ie'nto'S< ,!lie· 9;lil"o,pool'cio-
'l1J8¡lidad 10, o()oon. .a.nt!'güe<d:oo, ·die. 4, d,e 
jUlio, ·roe 11978 'Y .s, .perei·bir ,des-d!e. 1 de 
tlIgIOS'to d'e 1m. 
T-enlenrte, '(,E. A,), GrU'p'o. ,!Le, «!Mando() 
d& IAmnas~, ,D. lM'ltriano SancthoGál-
"'90 (15300), un '111'ie:l110, ,d!epl'op,ooo!olla-
li4ei1; 10, can Ml.ltigüe<d.a.d: ,de, iZa (L'e gos-
to< <L<e< l!}7Sy ·(11}(lWoibir ,J1e~l" '1 die s.elp, 
;iJ1embre,4e .1.978. 
D'e,J, ,R,gtmiento tU) A:rtmlJf'ta de Cam· 
lHt'fía nttrr¡" 13 
T e.n.\ (~n le ll.ux11d. 0.1' In. .t<' l:ln.Il!clsieo n.o· 
d.ráIiUi(l~ ¡(lJI1.!l()Í:tt. l(I;!(Ml())" O'cIll'O tl.'IMl1oIS 
;(<1.0& dí'! ·pr·(Jlp()t'.ci~n'llJ1.d:oJd: ;10, 'c1u'ílo, ,re/) 
:,ProI,POrCi,onJU.xid't¡.d¡ G ¡y. UTllO ,d,a P'l"c,po,r· 
. o.i'O<l1 aU<L 6Jd¡ 3), 'CO'U Q¡U ti gMdJadl ,de. 1 
, 12:0& ll'1'()iviemJ)m, de o.!JI(,B. 
~ Ot'rl&, {D. .J.'>l'anclsoo 'GarcíaGa.lIoJ.a 
,J~},o>CohQ ,tr.isitllio:s' ~ dio Si ,dI(; .p:ro·})IOJ:'-
r<oi'O!liSrUdlad 10, 101000 ,d'e p!I1o'P'O,r'CiJ()na~ !t, . 
Capitáru ¡(E. A.}, !G¡ruPD (l,e ",M{¡,nd()" d<e 
Almas:>, D. ·I!.~oy Cañadas 'Marteaehe 
í,',r~}. {JC'l10 triemos {seis ,d€ :pr~rpoil'­
cionailid.ad 10, uno de ,pl'.().pmrci~na1i­
(liad S > Y ulfiC.d.e. pro;pol'Cio.naliodad 3), 
"'on antigüedad! ,de !i de. m.O!\1ioSmbre 
de 1m. . 
Otro, iD. i~.fanue.l Pérez V i e >& nt a 
{4'rol}. nueve trienios {lCuatrn .¡le, IJTO-
poreionalidalL lO, tres dl3proporci{J-
ualidad 6 'Y dos ,de 'Propo<r.¡;ionaJiod,a.q 
3l. oon antigüoo.ad de 1 de u{JviembI'e 
de 19'13. 
Ten'ientfr aUXóilial";D. tAmiJo.ni{) jG,3iIIHl-
ro lDeaga.U4)· ,(~), si'ere trieni{JSJ {,dos 
;:l.e. oproporei(maJ,i.d'ad 10, 'Cuatr{J (le 
proporcioualid.aru 6 y UillO 4e. !propo;r-
c.ionallid;ad3), .cO[l antigüe,d~ ·(loe 1 (le 
n{J"liEifl1i:)oo d!e. 1978. 
'Ca;!)itánl {E. IA,.<) , GrUlpO l(i!e ,'Moandro 
d'e- A:nmus". iD. \Ra.1.aeil !Matco< Rua 
(-i200h oono tl'ie.nio.s .(s.l.etede p.rop.or~ 
ci-on.tt1i{Ita:d 'lO y U'IloOt .da ;propo.rci01lla· 
J.id.ad ~), con n.n.tigüMad. .¡J¡e, 1 ,da no-
viembre .a·e 11978. 
Tendente. aux1Har ID. J'o9é Tl'e.nad{J 
Bo.J.lt'&te.ro¡¡¡ (Z'tS1), 0011>0 trienios> (,oos 
d'l? !P'!'o'poI"Coio·na.lk'lad 10, -cinca. <d.·e Pl'()'· 
;porcionaUda·j 6 y uno de proporoio. 
nadldatd S), con ant1güooad' da ,1 cdi& 
lw'viemb:rs 4e tl.9I18. 
Del :Regimiento de A,rtiEZérío;. de Gam· 
parla núm. ~ . 
,o\tlICére'Z(E. €.5Ip.t?<lial Qe man1oo) 40n 
¡.ore ,dos. ILUC.Ii'Sl V,e.:I.a500 .(5ere 'E.E), c1n~ 
00 trIenioS! >('bl'elSi 4e proJ)Dl"Cio,nalidad 
" ry ruos Ide pl'opO<!lCi.alI1alidad 3), con 
run.t1,güeda,d· die 1,doe MiViembore. ·fre 1978. 
vez Regimiento de I.frtUZerta de Cam-
pana. ntlm. 4e 
T¡mient& oorone;¡(iE. :A.j, ,Grupo de 
.dMa·n.aJo d'(!o .Armas», [D. Jo'Slé SantMl· 
de,r ,de lAl'nujo '('.34'38)', dioe!2i tr1ern.io'S 
(nueIY,¡) <l'e. 'P!'Ollo,roion.a:li<'l1ad 10 'Y uno 
<le lll'oP¡ol'clo!l1laJUdad ;6.), 'oon e.n¡tigüe. 
d,a,d Id" 1 doe lTho'Viembre. ·1161 1978. , 
TGnimlilie. auxiUa·rD. 'Atng>el ~eronlán­
dez. ,Mo.rot.ln~ \(2'1'1'4), ,nuelV·'" tr1·em:!oo·s 
(tns ,d>e ,proll>o,:roio nalíd lt'd 10, oln-c'o "iJe 
lwoll,rnre.101!l,OJUd1a.dl IG 'y uno ,f:!ie íprlOp·o:r· 
e.!o·n¡aU¡1a,d' 3), (10011 (l,l1!tJ:gMd'oo 1flJe 1 a·e 
no¡v!.¡;mb.¡'.e ({I(J, d.07S. 
Del Regimiento t\f1a;to de ArHUería 
número ~ 
Teniente auxHia.r aJ. JU31Th Uamt:pS 
Vid.aJ: (2517), 'Siete 'lJriooiO:Sl i{.Ikm de 
p.oo:PQl'Gionalid.at1 'lO, ;cuatrfl oo'Pl'o-
pu.T'CionaJ.idad :6 y UiIHJI de. l):rop.o.:rcio-
ITal.idad, 3~., ~OiIl! a·ntib"ii-el1ad ld!e. '1 doS 
novi8I!llbre .de !l.9'i'8-
otro, iD. Rafa'eol Segui ¡POlla ft2&82), 
nueve. tri&nios ¡(doS! de .p:rÜ']JOoreioowi-
dad 10, !Cinco doS pr.o.poreionadid'3ld ti 
y dos ,doe propo.roiÜ'nalidaa, Si, 00IIl apr 
tlgüe.d&di 413 11 Id.¡¡, 'll()Yiembre ds ,1918, 
Teniente l(iE. A.), !Grupo. de oIM'a.n·do 
deÁ.rm,lis», ,D. 'FaU'S'tinó /Mia,rtru'Gar-
eía ,(5287), un 'brl.e-n.lo ld!e; 'P¡;'OfPOI'CiO'l1.a.-
lid·ad lO, !Con' lautlgile.da.d) d.a 20 td~ 
ag.osf,() de. 19'i8 y tlt peroliblr .dleW.~ il. 
d.e reptiemlJ.re -de. 1978. 
O,tM, iD. 'Pe,d'ro- :v'e.lázlquelZl S~ 
(ftI.SIJ), u-ntrl-e-ni{)l d& Pl'OIporoi{JitLalid·a>!l 
10, oon an:tigüedadi <1:& ro ~ agOMo 
doe 1m 'Y a per.cllitr dJe.sc1e. '11 de &e~­
tiambre. 1Il:& .1m. 
'Otro., 'D. lul.lál1l F,e:rJ:l!ándea. Garoía 
(fi.::!IJ1J, u.n tl'i'e.n:!c, ·die. p.rop.or.ciooauid.ad 
10, <lon antigü·oool1d! .dle f1~ de. juLi-o' {l,e 
1978 'Y' a. 'P6<rellbil' ·des/dle. rr &s .agoS'to 
4e tJ.978. 
Otro, iD. lEsIfie.bao .a.oIllZáJl~ IConicep-
cl6n {i529.fi}, un' trielUÍ.o .we. :tnrollo:reto-
rvaU-da"d! <10, oCOlIli oau.tj,güedad ¡¡;be¡ 00 dE? 
a:gostc ·de 1978 y a [lereibil" .¡l¡es.we..l die. 
se!p,tiambreo de 1978. 
Otro, :D. Ma,¡'lu(!.l Arias Cabido (liOOO), 
lln .trienio ,dJe, ,pr{J:p.a.l"cioQoUoa.Ur18JO! 10. oCOIl'l 
amtigtí:OO!a>d! ·rus 20 d:e .!lIg'o'Slto ,d:e> 1008 'Y 
a perc.ibir Id.eSId!¡; ;1 (he, &eptierobr.e 
dJ80 1978. '. 
01/,l"0 liD., Ullpi.a,¡¡c¡. Jl.t'l3.ty!1JOZ 1Difa>7J die 
Liatio. (503()'¡.), un· tl'ienio .cf¡e ¡p.rorpoor<Cio-
na.l1dlad 10, tC01I1I ,ootig'Üeod'flJd die. 00 de. 
ago:,.to ·de r19?& y '13I 'paNlb:!.!" .woodJe, '1 
cte, ,S(;,p¡f¡i!eilThlJ.!l€< '&61 ::l97S. 
De La :4grupación Log~stica. núm. 2 
Ca:p'it.'ln .auxiLiar iD, !EJn:r1lqM lRui'Z 
Mateo.:;, (SOOí20(),)i, ,dOIet; tden,io!S! ~o,clllo 
d>e. propoooolonil.11ildialdl 10, J{M'll1 ,d:¡¡. :1)trO-
p·oroionaUd;),,¡Ji G Iy doS! ,cIíé !pl'IOlP'oroio. 
nali.ctn·d a,), (10101 u.nil;l,~N¡'o.d 'dte' U. d¡¡; 
novle«Yubrn. ,d.t'> 1.008. 
DeL r1.'llluim1;llnto ,dr: A.rtiHar{f1, A.A.. '11.11-
ml'rO 7:?, l)CL G1'1¿PO "e Art1.lLería. ,([ílJ' la Brtgadia 
'(!n,pito,u. '(,E, lA.), ,GI,'U!li{jl die¡ ~MEI,nido' 
.el"l. IA,l'«l1'asl», ID. VIco.ate 'Fel'J:',P''l'O !GaM¡n 
(olIíCl), s'i'etG tl'renio'['J ,(,ali1loo ,d'sp:ro,p'or. 
cio,n.ooJ.da.d¡ (lO, unO' <d:e: por'¡¡piO·roiona11-
dlM 6< :y u,no' .diO' p·L'o.pOII"c!o'X)·ulUla.di S», 
OO':D aDltigU¡e.daidJ y .a. [!)el'c,l;))}r dle6d.'1J; tl. 
d,€. o,ctJulbil'·e oC[.e '1976. 
lJa,ra{JC/)ÍIList.tJ 
'l'<l>rÜ;¡lutc I(l':. fA,), IG'UUIPo. 4e. I1IMMllCOO 
dre iArm.o;s», ,D. IE1'nrestol Soo'rf!.iI'l¡OJ ¡p·lIa· 
za 1(00190), un tl'le.n10· d's< ,:p¡rtlpolt'(llotl'a-
liwad' 10, CDil1 .a.nl,lgü·e.(i.a.ri >Ella 00 ,dre 
agiosto ,de 1'9'78 Y' ,a :p·eil"dlbit ~d!e 1 
d,e s.e.ptiembr'G' die. 1~78, 
.. 
26 de octubre d-e 1978 D. O. I!lúm. 245 
Del' Grupo al! Al'tillería de la Briga- De 'a Acaciemia de A.l'tiUeria (Sega- Tiern'O (394:3), nuevs trienios (00110 de 
da d() lnfantc;ria 4e Reserva. via)' pl'opor.cionalidad 10 y uno :ds :propo!:'-
ei(maJiduq. 5), eon antigüedad de '1 
Tenienteo·:(E. cA.), tGrupo Ide.' «lMal1idQ Comandante (E. A.), Grupo. di). <1.13 noviembre de 1978. 
de AlllnaS'l>, ID. J·oséB:odráguez Moles Armas», D. Enrique Camil'uada" d~ 
(&9S;:, uru trte,niQi -d's 'Pwporcionalid.a:d Diego (3463) oncs trienios (nueve de 
10, co,n a.ntigüe.¿IAl.d lde 2() dJ~ ·ago-s.t'Ú< de :proporcionalidad 10 y >dos' de- !lropol'-
1m y a ·pe-rclbj;¡> desde- 1 de se.pti~m- eionaHdad 6), con ·antigfiooad de 1 
bife >de, 1978 ,da noviembre de 197&. 
1},e la JefatuTa d.e Al'tilZer{a de' Ca-
, nanas 
·otrQ, in. Fra'Rcisco >Gómez lGóffiEiZ. .otro, D. ;Test'!.s FernánQez lVfartinez 
(512.oo¡, UiIJ¡ trieni'O ,fre. pr{Jopóreionalidllid (362'2), diez trienios (mueve de pro-
\lO, 'Co:n antigtiedad ide 2{} .(!le. .lllgosto porcionalidad 10 y uno d$ prQiPorcio-
(}e 1978 ya pereiibir des.de. 1 -de sep. nalidad 6, con antigfiooad doe 1 de. 
tieimbre <1&197&.. noviembre de 1978. 
Comandamte (E. A.), Grupo de 
«'Mando de. Armas»,. D. Pedro Vicente 
More-no (4060), ·diez trienios (siete' 
doa ;pro-porciÜ'nalidad lO, dos de. pro-
porcionalidad 6 y uno de proporcio-
nalidad .3), .con .antigüedad dof} 1 de 
noviembre de 1978. Otro, D. JuaIl' AlmagrQc !Go:mW.l-e.z Capitán (E. A.), Grupo de ItMando 
• (&MO), 'Un tr-ie-niQ >de. pr.opor.aifrnailiu.a>d de",A.rmas», D. Víctor Este-baou Verás-
10, .(){)OU antigüedad de 20 ,rue. '8ig'Ü,gto de tegui (4&57). cqatro tr.ienios (tr€s de 
1978 'Y .a ¡p.ercibi.r >desde 1 .dJe septiem- proporcionalidad 10 y uno ue prÜ'por-
bre de 1~. C'!:ona1ia~ ñ, conantigüedoo de. 1 de 
De la Zona de ReCLutamiento y M(}-
vilización núm. 17 
.Otro, Q. José A{on'SQ Martm ¡(531&J. noviembre de. 1978. 
GalpitáJl (E. A.), Grupo de: eDestiuo< 
De la ,4.cademia de ATtillería (Sección: de Arma (Jo -Cuerpo D. Justirrliano un trienio rtlie. 'P1'O'porcionaUd.ad 10, eDil antigüedad de 00 de,ago'SIt'Ü >de 
1978 'yo .8, peooi'bir .destd:e."ll. .¡loe sep¡tiem-
bre >de 1978. 
Otro. [). Emiaio Oli:v:a ¡P u>Ell"tas 
(5385), -un trie~íi{)l de. propol'cionali-
dtad lO, (¡a.n .n.ntigfreda,d ,dl(!c 00 de 1!lglQ&-
ID ·CLe 1978 'Y 8J pNlCi<bil' ,d.¡:s¡d-e- 1 doe. 
selptioeanlbl'e !de tl.m8. 
Otro. ID. jO'aqUifn 'MbIllflelro Floree 
(53t6), un tr.iemio ·de 1,')a'o,poroio-nalidad 
10, con <8!ntigüe.daJd¡ d-e. '00 de. .a.g.o'Slto (l¡e. 
1975 y '8. })'e<ll(ljibir l{'le\9de 1 1I1e, se.ptiam-
in'e. dJe. a978. 
DeL Grupo ae ArtiUería fL,e campa1ta 
1A7'P. XI 
Te.t¡.lem.'te ·{IE . . A.), Grupo. dle ..:M!lIl1.dl()o 
d,e .Al'1m,D.S.», ,D. Mal1Jue,l Vá.z¡q:ue'z :MIa. 
tOOl'l '(5W1')', UIJJ¡ ti'len1<> .de pro'¡)oociol!la-
li-dad ao. -con .a.nt1gü~dlad' (lJe. 00 de 
aogos.to· ,de 1078 'Y' 'Il Ip.e.r<ei!bir Id:elS1d:e 1 
de. se.ptil'lmlJre -(1 n, 1ffi8. 
Teniente au.~1liM' D. iA.g.ustín lA.1'rllíbe 
MuilO\?,; l(~), 'S!e'Íí& 1arbe.nios< I(,dos. .ttt7 
propor:eiocnali,éf,a.d' 10, ·euatro de pro-
jJol'cio,naHdad: 6 '1 nnOo d'e. pl'o,pa.r1Ci,o-
naUdJa.d, 03), !(Jon .amtigü8'd.a.d: de, 1 <de 
n>o'viemlbI'(Jl ,de. 11!l'il8. , 
Allfél"e.YI .DE. eg¡pe-c1s,1l({.9 lInílln!d·o), 'd-on 
Ce.cii¡o·lGo'n.zál~ IGa,fi.ame.ro 1(5t14:9 BE.), 
cinr,o, Íírietll,1'oSl l(treoS! .a,c, .p.I'o!pol'lClona· 
lida,dJ 'i 'Y dos. 'd:(1I ,:p.ropo'I"cio.ruaiLl.wa.d 3), 
. (j,(m ,I'l,.n,tlgüp,rlon,(l) ,de; 1 I(}¡e :n.orviemb!tle 
d(!1m. . 
Del ,GruliJeJ de .4rtmeria de Campa-
tJa1ta núm. XXII 
'l'(m,1.e:n:te. (E. A.),·Grupo de< «'Mando 
do Armas», D. I"uis Dícz Luis (5231), 
un tri-enio' do. oficial, oon s,ntigüedad 
dC1 1,5 do <lotubro de 1977 y o, perojo 
hil' ,¡¡üooo 1 de. lfiovfC'!mbro ,de 1977, y 
o. )JwrtJr de. j "do,o!t()I'.Oc1e. 1m, 10 
llc.rci,bll.'IÍ.¡;U la c.uantín. di!) 'Pit'o,pomlio-
!l n lIrlll.ll 10. :RNltllfl cMiófi a. 10. {).l'{}(jn 
01ron1ur dO S .(i't~ o.of,uhr,o d(). [f}'n ,D·tA. 
nto OFlGtAT, ]lÚIll. 234). 
1Jet (}rl/;l)() da A.rtmerfa eL Lamo LXI 
, COlnalj¡(.l.anto(E. A.l, Grupo d'S> 
<{iMlkIN1O' do Armas*, D. l:'Ol'O,tl\?¡O Ca·m-
,pOli eUSJajl'lll 0(3604), doce. trit>rnioll (nue-
va ,do pro(\lOloio,naUdad 'LO, d:o,s de 
!pl'o·po.l'ciOirval:f:dllJd 6 y una de pro,por-
ciol1ulid,aod 8.), 000. ant1gij:edoad de 1 
ds> noviembre. ¡(loe< tf.978. 
. d.e Gasta) Bautista Gonzále.z (4406), nueve tría:-
'Crupitó.n (E. A.), Grupo d$ e:Man40 
d9 Armas», D. José Aguilar Pérez 
(459&), seis trienios (cinco de· propor-
cionalidad 11> y uno de ;proporeiona". 
lidad S), eo-n -antigiiedad de '1 d-e 
octubre de 1978. . 
mos _ (eincÜ' .>de ,pro-porcioIl'alidad 10, 
tres depra.pórcionalidad 6 y uno de 
,prÜ'poreio'Ilalidad 3), con antigüooM 
d-e 1 de. ñoviembre de 1978. 
Capitan .auxilia.r D. H()norio ROlP€--
1",0 Alonso ·(1m), 4ieztrienio& {eincÚ' 
<l.a pl'oporeionalidad lO, tres .de :pro~ 
pOl'.aionaU4ad 6 y 400 ;¡¡a proporolo~ 
De Ut Acaciemia A'l.UIñlw.r Militar nalidad 3), (Jon antigúe400 4e. 1 de 
Comandanto (E. A.J, dip19mado de noviembre. de. 1&i8. 
Est.ado MayOol', Gru:1'>o. de «Mand.o da' . ' Armu.s~, n. Fl\anclseo Aguado Ló- De la Zona ele Reclutamiento '11 ~fog 
pez ,(Sü06) , dioez tri-enios (mueva d-e. vilizalñón ntl.m. 22 
,pI'o:porclonalidlld .10 y uno de pro-
pOl'cioln~Uda.d S), oon 'antlgüooad doS 
1 >de n.ovlembre ,de 1978. 
Da la Academia Genera/, Básica IZe 
Subotticates 
Tl(lonie.nte. (E. A.), G'rupo. de «Mando 
de Ar1lllils», D. Hel'minio Garcia F-e-
TreTaS (5826), un tri·enio de. p¡ro;Por~ 
oio-nulidad 10, oon .ant1gÜoc.aad de 20 
de agosto de. :1978 y a pereibir .desd:e. 
1 -de septiembre. de- 1978. . 
"O·tro, D. JO'Sé Baltar IChape.la. (tíWi') , 
un tr1:enl0 de. Ipl'opo.roio,nalidad 10" oO'n 
antigüedad (}e. 20 de, .agosto de. j978 
y a p,eroibi¡r de.sd:& 1 de .soe¡ptlenll1J,r~ 
do 1tl78. 
Ca.p1tó.n !l.uxilial' n. PE'dro Corrales 
Cqrrales (20262(0). dooe trie·nios (tooa 
de !pl'oporo!onali4oQ¡d 10 r:.iete de ;pro-
;poroiD:naliodad 11 y dos de proporcio-
¡nulidad 3), oon antigüooad de 1 d-e 
nov:i:e-mlJre de 1978. 
De la Zona de Reclutamiento 11 Mi;¡-
vi.lizactón núm. 81 
Comandante (E. A.), Grupo de. «Des. 
tino de Arma o Cuerpo", D. Ge.rardo 
Cauto. valil10 (4128), dooe trienios (sie-
te 1I1e. :pl'opol'cio.nali-dad 10, tres de pro. 
:poroiollali(}ad 6 y >dos de ,p.ro:porc!o. 
nali>dad 3), con ,a;ntigÜooo¡¡¡d ·ele. 29 d& 
octubre de 1078. 
De~ Polígono de E::cperiencias de Ca".. De ta iH~cción da Policía Mitttar de 
rabaneheZ Burgos 
.·Capl'tlÍln (E. A.), 'Grupo a& «Man·clo 
do de Armas», D. Juan UIeoia Polo 
(,1,108) I o,oh() tl'i-enlos '(s.iete de. pro-
pol'ciol1'ltlidOid 10y uno de. pro[loil'cio-
tHllidud. 6),oon ü,ntl.gtted1ld dE\< 1 d,e 
noviembre- de. ;1978 .. 
'reniente au:x:1Ua.r D. Pl'ude.nc10· ]".,¡a.. 
,gooaCrla,do (2203), siete tri'e.n10s (dos 
./fe; ,pro'pQ.1\oionalldad 10 y cinco d(f 
proporc!onalM!1d 6), oon antig'Üe':la:d 
,);e- l' de. noviembre de. 1978. 
De la lefatura de A.rtmeria aIJ lltl· 1)(J la DeZegactón del l. S. F. A. S. e1L 
~." {legión MUitar VaWl1doltcL 
'l'Mn~o'llt(; '(Esca..1a -os.peoLal de. man-
do), D, ;J' u a n Cwbre:t'o, e a ~ 11 ro 
(~UHlM() EE,), (")riCa- tri·tlu1.oá (tt'le-s da 
qJl't),ptWOI011tlUdoo 10, clllíco d'e< p.ro-
PO,:t'·cfofltl.lMoo (j y tres, do. p:ro!porc1n-
nl~1J,(hld :!), Mll (1.n'tígüelc1,,~d da. 1 dG 
fl(jv1t1mb:t'H (1(;' 1078, 
ne !a Jofatura ae ArttzLllr{a ae la Di-
'GOl'o!wl (E. A.) I Grupo< de. «Destino 
d.(l¡ Ai'IDo, () ·GU(}I'·po», 1). Luis paam M.¡¡¡,.. 
l'isco.l 1(1ü38). ca,to:t'ct! trienIos de. pro-
VOl'cl0llo11.1idIHl lO, con o,utigü<?dnd de 
'1 Ir;t.e. 'nov.l:p,mlJl)'(~ dA< :lll7S. 
lJd la XWc[JlUión cleL l. $. 11'. A. S. en 
La C(m,Cf/,a 
v'¿si6n Ill! Infantería Mecantzada «Gw;. . 'Co,ro'n,ol ·(E. A.)" 'Gl'tl1pO. de. «Destino 
" mq,n eL Bueno» núm. 2 -do Arma o Cuel',p,o» D. l);l·eg·o Veil!a 
Cuerva (9.1&), cMorce irie-nios. de- pro· 
Coma~'dD.nia(IE. A.), ,($ r u .p' o ·de- po:rCio'ñaJi.dM 10, co.n .antigÜoedad de 1 
,(¡MaMO ,de Arm18JS,", [). ;TolSé S,áUiOOe.Z (l'e.novt.eml:1¡r,e.de, 1978. 
D. O. núm. 11® 
De¿ 1uzgado Militar Permanente de i(i 
7.&' Región MiEita1' 
'fenienti7 -c(}1'(¡nel (E. A.), arupo de 
-Destino doe A,roa o Cuerpo», D. Juno 
,Gamarra. Pedrosa (2112), trec!:> tri.e-
nios (doce de :propor{)ionáJida·d lO y 
uno ,(le. !propox,cionalidad 6), con anti-
güedad da lde· !l1oviembre. d.¡; 1978. 
De ia Biblioteca MiLitar de ta. 3." Re-
gMn Militar 
Capitán .auxiliar D. Andrés Barreiro 
Suá:rez {i039(0),doc& 1:rienios {si-e,te d.¡; 
proporcionalidad -1{f, tres d1:> 'Propor-
eio-nalidaoi 6 y doo d6 'Proporciona-
lidad 3}, con antigüedad üe 1 x!fl; no. 
viem]}re: d.¡; 1978. 
26 d~ octuble de. 19'7& ;ro3 
,Otro, D. Gera.rdo Malifu. Diégusli!i propfrreionalidad 3), .con antigti.e.dad 
(7085), un trier¡io ,de p1'oQpm:'cionalidn4 y Q. 1percibir désde 1 de. marzo de 1978 _ 
6, con an.tigüedad d.e 15 de. oütubre. 
delVt'&. 
Del Regimiento de A:rtiUerfa de 
. Campa.ña núm;'16 
Sargento D. Luis Rodri.gue.z Lina-
res '(6051), .cuatr{) trienios (dos de ¡pro~ 
porCl{malida:u ü y dos de propoT.ciona-
Edad 3), con antigüedad. de ;1 de no-
viemibre de 19'tB. 
Del Regi.mie.nto ae Artillería de 
.. Cu:mpañ.a núm. 20 . . -. 
De~Centro de Instrucción ae Reclu-
tas núm. 1 
Sargento, ·EscáIa. básica de subofi-
eiaies d.¡; ma'lldo, D. Ralae! García Ca-
Trizosa. (7019) , un. trienio de ;pro por-
eiona,lidad 6, eun a,ntigiiedad de 15 d.a. 
octooreds 19':8. . - . 
De la. Agrupaci6n 1\Ii:ctu. de Eneuad.Tlk-
miento nÚm, 2 
SubtenienteD. Sebastián. Romero 
Pér.ez (411)2), l:'iete trienios (-cinco ;(le • 
'Propw'lCionalidad 6 y dos de. propor-
cionalidad 3, con 8!Iltigüe.doo -de 1 de. . 
nOcviembre de 1978. 
iRrigada D. Julio Díe.zBef,red{4375), 
siste tr,ienios . (-cinco de p.roporeiona-
lidad 6 y dos ·de prop(}TcionaUdad 3), 
De la lJ!f .. ttl.ra de Patronatos ae HuéT- con a,ntigúedad de il ,¡le ;n.Qv1embre 
{a.no$ de Militares del Ejército de Tie- da 19';8. De~ Gmpo'ae ArtiU'eTía ae la Brigada 
ITa. en Menorca' AerotrasfortabLe 
Csmandant& (E. A.), Gru¡po d~, "Des- Del Regimiento de:'ArtilUrríu. de Brigada n.Luis 'R ey FxeijomiJÍ¡ 
tín. (le' Arilla. () Cuerpon,D; Antonio Campaña. núm. 41, (3%?:.1) , <!{}IIO trienios (seis de ,propO'r-
. NOIVQ V~ga. {~33250l, cato res trienios. . .' lCionaJidad 6 y dos >!le propor.ciouali-. (nuerf$ 4& ~ropor.ciona1ida,d lO y .ciu- Brlga~a D. ':t"t?riano \Mulas. MUla~ .dad 3), eon :;.ntigüoo.oo da 1 d.e ;no-(la .de preporeiona,lidad 6), .con antia (~10), :.cmco taemos (tres d~ propo1'- viembre de 19-78, 
gaed~ .rie 1 de fi(rvlembre de 1978 clonahdad? y dos pl'oporelOnal,dad 
• 3}, con antlgue,dad ·de 1 de novi-am.- De la Academia. de Á:rtiUer(a, (Fuen~ 
De lit ¡unta, Regtonat de cont:rata.etón br.e de 1978. • cartat¡ 
. -atila 71\.1~egMn Militar Sa.rgento D. joSé Is!Ubea: HOll~!l'la 
• (6019). >cuatro trienios '(dos dE> pooPQr~ Brigada. alumno .D. Angel Berl')S.l, 
Csm18,ndant-a (E. A.J, <Grupo .a:.. «Des~ cio-nalidad 6 y do!> de l>roporoionaai~ Berzal (5!1.50), cin>co trientos (tras de 
'tlm.. ;éit. Ar:mla. o CU!:ll'po», José Pas.. dad 3l. >con antigüe.da,d: ·d" 1 ·de no- pl'opol'.ciona.litlnd ü y ,dos de. $)oropor. 
cual. H1gU.e.l (4104). (),nc~ trienios (s1~ vlembre de lfli'S. . .cionlllidad 3). 000 atnigüedad de 11 
'1$4& ¡proporcionalidad 10, tres de pro~ Sargento. Escale. básica. doe. SU!lOl!l~ de novienw.re de 1975. ' 
P<>i'etonaUdad (; y umO' de proporciona.. ciale.s de !Mando, D. Enriq'Ue, Navarro Otro, D.Br-aulio Lóp.ez Sánch{;,z 
114ad 'S), <con 1l.ntlgü-eodad doe, 1 da no. R1ncó~ ('7!1~). un. trienio 4& ,lla'OPOl'M (5303), cuatro tr1e,nios {tras doe. pro. 
"1lkm1DT& de, 1978. cÍonahdad a, ~on ant~üOClad de 15 da .porcionalidad {) y' uno de proporCio. 
Ma.irid, 16 d,e octubred0 19'18. octubre de 1975. naIi<iad 3), con antigtie-dad dI? 1 dI? 
noviembre. .0.& 1978. 
El General Direc~ de Personal, Det R~gl,miento de ArtUZería AA. n'Ú- >Otro, D. Antonio Ramos Almazán 
ROS IESPANÁ . merl> 71 (5iW), cinco trie.nios (tres de ;propo\t'-
I clo,naU&ad {) y dos. de l;lro.po-rcionalt. 
sarg&nto de. eomplemento D An~ dad 3~ ,con antigüedad de 1 de. no-
12.7'8 g¡e.l Sierra Lobato, un trienio dé pro~ v.iembr,e de. ·:1978. . 
.con a'l'reglo al artíeuJ.o· 1{) 
.a:e.l Real 'llooreto-lJely ~m, ,(be, gO de. 
marzo, artículo 8,6, dos-, d,¡t la. Ley 
1/'fiS, de P.re¡;upues.tos Generales de\L 
.porciooalidad 6, Mn antigüilldad de 
18 de </linero de 1978 y,.fJ, [)e,l'oib1t des-
de t de febr.ero. de. 1978. 
llreI;a..do, Y' ,demás d1s.posiciones 100m.. DeL Begim:tento Mía:to de ArtílZer.~a 
p1eme~ta.t'ias. y ipol'EWla fisca.lizaclón número 92 
!;lor la. .InteawC!n.ción Delegada,<se Mn. 
eeden los trienios acumu.J¡ableSl de! Bríga.dfl; D. Migue.! Pona, Gomna 
'Grupo y p.oo'.(loreiona1id8ict .que. se in- (5-369),01nco trie,nios (tres- de pro<po;r· 
41can 11. los suiJotiejaaes y ,pe-r.sonal clonalida4 6 y dos de proporciona. 
4!t· 'Banda d.e <\.rt!1loeria que a oConti· lidad 3, con a.nttgüe.El,aíl de 1 de, no-
lShua.ción 00 Hllacionan, ·con s,ntlgüa. v,i,cmbre de 1978. 1 
~ Y eu:ectoseoonómico¡¡, de. 1 de no-
'V!l.oo:ni:¡ra ·de 19113, a ex.ce.peión .da. ·aque.. . DeL negim:tento Mimto d,e ArUHerfa 
Uoa 8. qufcnr& &9 1-&& sei'fa,le. úisti.n~ número 93 
taaf'C~l~,~. 
Dit' Q()bterno Militar de lit Ferro~ d.et 
. CaucLiUo' . 
Sa.rgento 'l!tlm.e;ro D. ¡os·é Bot'WÓn 
!LópSl2t (roes), trG,& trienios d·& 'Pü'OIPiQt"~ 
.al0XLadJ.c!a.d 0, aon anti.güe.da·d y a ;pe,i\o 
.aLlJ.11' .¡loada 1 ·da ~tiGIfilJbrlJ. tleo 1978. 
lh~ 111lgtmtcnto !te Artm(J1ía eLe 
. (.)(fm~pa:na núm. !Ul. 
S,arge.nto D. Alberto V;a,lera O1ne1ro 
(5850" cinco> trienios (dos trienios de 
'l):t'olpol'c10'na,udad {\ y tre,g, de pro-
porcionalidad 3), aa,nantigiledw de-
l de. noviem1:)t'Bo de 1978. 
,Síli'Q'ento, Es.caln. básica de subo!i· 
oH.las ,a'a l1l'13;j'J,(10, D. ;¡os~ Cruz An·Hl ... 
:1.'0 (7011), \t1l. tl'lmlio de p.ropor,ciona.· 
Uda.d G, >con llnt1¡¿'Ü\!ld!1id d·s< 15 de: oc-
tubre ,de 1978, 
DeZ Parque y TaUe1'es de ArtíUerfa 
de la. 6.'" Región MiLitar 
Sargento D. ;foséCotelo. Pusnte 
(6073), dos triollios de pro,por.cionali· 
lMad 6, con autigüe,da>d de 21 de ae:p-
tieriJJ:lre de 19'18 y a Ve.rcibi:r da.sde. ;1: 
deoc'tubre dr;; 1m. 
De la Zona. de ReeZutamietnto y Movi. 
zaeíón núm. 54 
Br.ig.¡¡¡da D. Anldrés Herrera Sá!!lchez 
(3496), ochó f¡rl.elllios (siete de pro-
porciona.lida;d 6 y uno, de prQ1Pol'cio-
na11d'ad. 3),conantigüeod.0Id d,e. 1 da 
no·v.iembl'e. do. 1978. 
De ~a. Zona. de IlecLutamiento '/J Movi. 
Lización núm. Sl 
Subteniente D. N1oC1Q,nor ROJd:ríg'U-Gl1i 
Eapit10 (4'145), &iet9 trl.enio~ (,cinco 
d& pro,pol'OíooHI.1idn,d {} y dos da· P<t'o-
,pOl'CiOrj),fll1Mn.d 3), COUl ,antigü>GliSld de 
il. ,de< noviernbl'e, dilO 1978. 
.' Sarge.n:to, ,Escala lbástea 4& SlUUJo~1-
'G1ail:as 4e irlando, D. Ange'l Canta1&lo ' 
Gs,l'Oia (701(:1:), un trienio ,de pro.poi!'- ,Br.iS-'ada D, li'el.'urundo ifiméne.z Ro. Sargento, D. IF,er,nando (Fr,anao Val-
.'it1:<l5ona,li-d'8.,ctG, oon antigüe.él:ad <dJ1?I1fi da 'drigue2< (5275),cp.8Jtro trienios (tres Vel'd'fl '(0090), ,([0.5 trienios de .propor-
'<1()C;Ub:re 00 19t"/8. . tr~a,nios 1Jro,poil'ciOnalidad ~ y OOQl d,e. ci()ona,lid~d j) don ¡aJltigile.dad da .18 
.. 
504 26 de octubre doe 1978 
de s'e:ptiembl'll' de. 1978 y a (percibir Va,lla·d<lUtl y a:gregado .a odi'CIha Zona 
d~sde 1 de octubre de 1978. p.or ut» ·p~o..zo ;desE'is meses', si antes 
no le correEq)onde 'l1estiu>Q voluntario 
PERSONAL DE BAlIDA Qo forzoso. • 
otro, ¡D. J:1V"ie:r Moure a:tey {iOOOh 
De~ Regintiento de ArtWería de Cam- del Parque y Talle:res de t>\itiUeria 
pafia núm. ;16 d·e 1.a 4.& 'Región ~Iilitar, en vaeante 
del Mnla, queda.ndo disponib1é SIl' la 
,Cabo de banda, asimilado a. sargem- guarniciótr de fBal'oeiloona y a:gre.gado 
to,. D. Félix Gómez Gago.. (68), oin-' a diooo iPal'que opor un plaz-o ·de seis 
CQo t.rienios (dos de. proporcionalidad meos'es, si antes n.o le corrooPQnde d-es-
6 y tres de prooporcionalidad 3), con tinQ volunt.ario o(} c!o:r:zQs'O. 
antigüe-.¡!cad y ,a ,percibir del!de 1 doS M!i!ddd, 2i3 de octubre, de '1.978. 
'octubr·e de 1978. 
D. O.núm. 2+5 
A teniente. coronel 
Cmuandante ¡D. Jooo Guitián Gare1a· 
Al·da"e :('1588),deil Alto ~iEsta{lco Ma:y-ol', 
en vacante ·de cualquie.r Arma, oClaoo 
B, tipo 4.°, quedandl() c<m.fimnadoen 
su actual 'llesf:.ino. 
La cO,Ilfirm.aciól1! en el destinQ pro· 
u,uce vaeante 'Paras1 a...<:jCens{lo. 
·otro, .n .. José ~>\;lifonso ,Arroyo ~1589}. 
del tCentro' 4e .Iootruooión de ReClutas 
'nümer{J 7, en vaeante. ·de. 'Cualquier 
Arma,clase IC, tiopo. 9.°, diSIPonible 
en la guarnición fd.e Valle.ncla y,a",oore-
Madrid, 16 de o.ctubr-& de. 1978. EiGeneral Director de Personal,' ga:d-o a dieho Centr{) por un' P!.aa;o. d-e 
El General DirectO'l' de Personal, 
Ros EsPARA ' 
Ascensos 
12.769 
~Oif o&xiSJtir v3!Can'te 'Y reonnir 
las 'llondiciorues. '8xigidas en la~Le-y de 
19 de abrH ¡de 11961 ¡(ID. O. núm. ~) 
'Y ,el Real Decreto .fl.e 13 d~ mayo da 
lW11(D. O. nÚim. lOO}; se asoeiend>& a.l 
el'npJ:oo ·de .coron>&l. 'Con antigü-ed.ad 
de 21 de ootubre de 1~. al teniente 
coronel 4e Arti1le.:ría, ESlCala activa, 
Gl'up.o ·de .. Mando. de ·ArmaS'», :no Ri-
ca'l'd'O Ga.squ.e Rodrlgue.z, .(1893), .• del 
Alto, Esta.doM a y o. r, en vacante .doe 
cua.lquler Arma, qued<Ln,dO odisponiiblle. 
en la gu-arniciórII de lMudrldJ y agre-
g.ado a dicho ¡Alto Ce.ntro !p<lil' un pla-
zo die s.e1$1 meses'. sI ames no l>& co~ 
l'r·eSop·on¡doa destino V<l'lul1·tari'O, -o :fOI'-
2iQ.g.Q. 
¡Este aSICenoo, no· 'Pr-odu-c'6 va.ca'Ilte. 
IMaod'rld:, 23 de .o-ctllibre de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS :EsPARA 
12.770 
IP<l1' exiS!tl1' V!l!cante 'Y reunir 
loas ·condilCl:onfloSl '8xlgidaSl en la Ley 
·dla 19 ·dle albl"irr d'e 1961 (,D. ,O.nrúm 94) 
'Y 'el 1Rp.a.! ID,e'creto de 13 lde mruyo ,doe 
1m '(ID. O. núm. 155}, ,s.e asoelendlen a 
10& emple,os, qua 'para 'ca,da uno s.e. 'éS-
pecJ,fic,an, 'Conl al'l!tig'Üe-do,d die 118 ldoe 
o:ct1llbre .a.e, 1m, Si 1o0Sl j,etesl y of~cia,. 
l>es de :Artillería, ®Slcala a'cJtiva, 'Gru-
.P'o die «M,andl() ,doe Arma's,», ,qua a. >con· 
tinulliCión se- ll'ell:aclo,nan, ,que.danod:o 'en 
In 's.ituaci6n y g'uo,rnic.ióIlJ que. ;para 
>cado.. uno se. indica;: 
A. t()niente' (Joron(l~ 
Coma!lJd,nnto ID'. (Ramón iThomeo RoQ-
tOAl O:h a (lHI"JoOh ,d,,1 lThegimieuto ¡Mixto 
d!1l .Artllle:!'Ía. :tlnlm. 1, Iln iV!l!co.nte. del' 
A l' In 0., ,qlledllillJd'O' ,a:I¡;¡ponitble. ·en 111. 
/,l'Ufil'nici6u ·do~BiJ¡bu:o· y Ilgregadl(), ,n 
od:i(lllH1 I]Rc,gJ.micmto p·rn' un IPiJ.lJ,Z'O odio 
S'()!,¡j 11l'í'<S'l;¡;, h1,i l.tutUSI no 11,(1 ao.rl\t"s~,o,n¡· 
da· daS/tino 'Vo,luntwl'10 o IfOl'l\!OSoO. 
ms'vo I.lSICQ!lS'O 'l'lol'o'du()(l Vill..Cll,fllt:(). 
A. com.anaa.:ntc 
'Ca,plt!hl D. Edu.ardo Bu:rgo,s Arro. j"o 1('401:001), ,eLe la, 4.0. Zona die la l'MElC, 
en va'C·anlte ~e. 'Imal¡qu1etr Arma, ,que-
. (\~nd'o Idislponi'boLe. '6'l1!La ,guarn:J..ción' de 
Ros EsPAl.'íA S€W ,ffio&ses, siru !perjuicio del dOOll;i • 
'no QU'8, voil1mtario {lo ct'orzúso, ;pueda 
. 
.. 
Curso de aptitud para el ascenso 
a jefe de la· Escala activa 
12.771 
Com.o amlplirucióUJ a 19. Oro-en 
7.fn'lI1fJ4/7S. >d:e 5 de julIo., s~con,vo­
ca '1>a1'8o l'eallz.ar el curso, :doS .aptitUd 
para. el .a'SICenso a j efe ,doS la; iEsoeala 
ructiva, eutYa ifaoo preparatoria em!pe-
2lóei día 'Í doeseptiembr.e >de. 19'78, al 
,capitán de Artiller!a, "Eooal8o a.ctlva, 
GruP<l ·d& «!>e:Sttino -de Arma -o Cuer-
p.o~, ID. Antonio M>lll>tín Sa.n{l¡(n, {~}, 
dJ91 Pa'rque JI' T,u,lle.J:'l!oSo (!.¡¡. ArtiUerlia. >doe. 
la 3.A >Reglól1' !Militar. 
lMitlldI"id, 23 ,de octubre de a978. 
El General Dlrect~ de Personal, 
ttloS .ESPARA 
Matrimonios 
12.772 C'Ol1I arreg'l>Q. a lo -dispues.to 
en la Le¡y d~!J.3 de nOlViemJbre doS 1957 
(¡l). O. m'tm. 2G-7), se co·rvce(!.& UC6'ncia. 
p.a,ra. ·contraeQ' matrimonio a.l teniente 
de ,A:r~il1el'j,a, IESlCala ácti,va, Grutp.o Itl:& 
«IMando die Armas,», ,D. Anto,nio Rodr:!-
guez LÓ'pe.z l(~), ,del Regim1emto d>& 
Arti11enLa de Camipafia nlÚlln. \1.6, 1C0n 
<Loi1a Encal'na:clón Priego N'Úfl&z. 
lMo.'d'l.'id, 23 ,die ,o,ctu!Or& de 1975. 
El General Director "de Personal, 
1\os ESPARA 
12.778 
INGENIEIROS 
Áscensos 
P·orexistlrr Vll.Oll,ntG- r:¡raunlr 
lns oond,j·clr.mes ,(l.X!¡;ridIHí, '(!'ll' ·La. Le'Y 
do :W ~~I) 11'llrl1 'd(i 1001 ,(,1:>, 'O. nlÚme· 
!'eJo 1M) 'y [MM it/,Q¡(}I'eto ·rl:n 13 d,G, IOOJIl.<y'O 
d.o 1017'i .(IU. 0, IlJ1\rn. r15!i) , 's'/) >Ililllciendio 
11 ~,o's' emD~¡¡'Ds, 'flut>s'(l¡ 'rutan, ,con anlM· 
güedo,(l do rJ.O d,l(). ,oduibo.'8 ,de, 1978, ti lo·s 
¡ etes y oficial QI6·ln.g.e,n1el"osl -(.ElSlc(\¡loa 
elo.tiva)l, Grupo, ,die, «IMtlu·do d,e Armas,», 
que a 'C'on:t1nuaclón ,slel'll<lfl.lCionan, qu~· 
dando· ·en ilia situalci6n 'Y' ,guarnición 
. que· Ipal\a,Cl8!da 000 '.!;le iIlJdica . 
c-orrespond.¡¡rI-e: 
\Este ascenso- nO' 'Produce vacarute 
por o&S1ta r '.eñ:~,de.stino, ae :cualquier 
Arma. 
Obro, D. q;',er.nandl> oÁSensio Oliete 
('1590) , :di¡¡. la .~.<\!cad>€mia lGe.nera:l Mili-
tar, en 'Va.carute deJ:Arma, oeIl-ass IC, 
tipa 8.°, tGru'PoQ de Baremo IV, dois-
poniobl-e. en Zal'agúza y agr~gado a 
diM3. Aea,demia, en v3.cant.e <lIS e1a~ 
se e, tipo. 9.°, por un ,plaz-o .d:e. S'E!15 
m-ss·es, sinpeDjuieio del ·d'estin-o qua. 
v<liluntario .()t' ¡f0'l'2i0~. 'Pueda cool"l'll\s-
pon-del'le. 
ESJte. asee.ns(}l!.l.'oolUce vaca.nte. 
A comandante 
:cn.p,ltán, ,dipl<lmado ·die. .Estad>() lMa· 
yor, ¡D. .Alberto Fer.nlÍn-d!Sz lMa,e&tu 
(1007}, id'eil lRe.glmHmif.o .do!! .Red~ Pen'-
ma,ne.n'ws y SfET (Re,d Territorial I(!¡e 
M-an-do), en va.oan·te. Id!'l IArma,cloa-
se ·A, ti![i<l. rJ., 1(l'On Jf!.xi'geooia d·e.1 título 
de· Ddrecelón ,doe SiSttem8.lS< !R. T. 1M., 
disoponi'bIIe en (Ma·C!rid' y agrega,d·o'.a di-
cho .RegImiento 'Y !Re,eL Te'I'rltorlal, e.n 
va-cante -d'Go clase e, tip.o 9.°, por un 
lJIl'aza, ,de seiS! meses, s.in 2!(!ltjulc!o del 
deSltin'O que, v'Olun'tal'l:o oQ lorza,S4/) pue-
daco.rr&Slponder'1e. 
ESJte ascenlS>o produce 'Vruoonter. 
Ma,.C!lrid, 23 ,de ,octubre de 1978, 
El General Director de' Perllonat, 
IROS ESPANA 
12.774 
!l:');ol'exiJSltir vaJCoante· 'Y l'eUlnir 
las. Icon1dicion&$l exigi.d-a'S. -en la iLeW' 
·a,e ,19 de a.bril ¡d!e 1001 (D. O. núme~ 
r,o ~) 'Y lRea.llD·oontode 13 ,die ma:yo 
de 1!Ji77 {D. JO. núm. 1155).,5e a9Cisnd!e 
a1 'e.mp;¡·eo >(fe lComan,dante., 'Con anti-
güeldra.,d.doe ro odie ·octU!bre >de .1978, al 
ca'Pitá.ll d.e tlnge.n1e.ro.s¡ I('E. tA.)" Gru!p·(} 
. de .. Mando >(fe .AJrmas., odiplommdo Idltl 
F./S;f;u.do (M·ayor, IG. Jasó lLupiani To-
rrGs(l926). Id'el :Es'fin,d,o :M:uyor ¡J.e. \lIS. 
C,om¡¡¡ndtl-n'r-1.a. IGetNlrM de. ,Ceuta., en 
va'(jínll~{) ,t1~1 ,SIEIM, td:e 'p·rOtv1Iltón :11011'-· 
mlLl" 'rru~d'ttntd¡() diSlponl.ble. on la. gIHU" 
11 j n.1ón od'e (i1lutw ry' '!l,gt'Q'gW¡:'I:O nI CUllr· 
t(lll: l(l.cXlA'l1'ul >d,e ]¡ll,citl1,dn tOomll.nld!tme,1Al, (In VIl'()(\I!.1rbo ,¡'¡¡p', su Al'lrnt\"nlas'fj 10, ti· 
~p'O 1),0, por un :p'ln:zo, diO Jl:~l,SI moe.S(l¡f\" 
sin !)l)l'Juioío, ,d[)<l id,csif.ino qU(j., 'V'olurw-
tnl'10 ,0, tCol'ZO¡;.o , q) ll>l)"({¡!l <lo'l'r(lSlP'on .. 
d'~Q'l,e. 
Mfl'dll'1d, 2S ,eLe ·o'ctU!bo:"e de r.Lwa. 
El General DWectOX' de Pel'fl<mal, 
IRos IESPA!iA 
D. O. núm. 2·15 21:> de octubre d-e, 1978 50b 
----,------------___ --r------------~:__ -., 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
12.775 . 
"En eumplimi.ento .d!e lo !dIS-
guarnición de. Tole,do -a. las,'que t&nga 
opcion. 
-MadI'id, 23 die ootubre Jére- 197'8. 
'El T~n1ente General' J. E. M. E. 
DE ·LINIERS y PIDAL 
SANIDAD MILITAI{ 
Destinos 
pue-sto oSllI el articu'Io 3.0 de La L~y 
de 5 d~ aibril ,de 1952 {ID. O. núm. 8'2). 
por (h¡¡¡ber 'Cumplido loa eda:d regla-
menta.ria .el dia ro ,de octubre de 1978, 
pas-a. al 'Grupo ,(1& .[).estino de Arma 
() Cuerpo,. 'fl\l comanda.nre de Ingenie-
r{}s !(E. A.}, <Grupo. :d(; ",Man-do d.e Ar-
mas~, ;O. Antoni() iR a n e a Villeg'as 
(16;..~), de .la Academi.a, ,d-e iLn;gen-ieros 
d-e.l iEjércit&, 'sn 'vooan.te del A r ID a, 
clase R, tipo 5.", -Con -&xigemlia del 
di'p1nma >11:(; Vías do(; C-o'munica'Ción, 12.718 '. " 
quetl!an'd.Q. dis'[)Onrol& -en la guama-' P:ua. e~brll' ¡parlnaln:ent& las 
ción de RUl'goo y agregado ·a ,dic!ha vacantes C1ndlstintas» d.& ·tement.&. '00-
Aoeademia en vacante de . .cJlaw c., ti- ronel,comandante, caopItán o temen-
po ,9.o,p~r un plazo dé. s.eis me·oos, t~ médic~. r{E. A.) de! \Guerpó de Sa-
sin 'Pel'juici-o del .destino que volun~ mdad Mllltar, anuncladas por Orden 
tario o. :forzosop u e od: al cO'~SlPo.n... t1.25i1I21~I78 d-e 20 de septiembr~, de 
d-ede.' clase R, ltipo 5.", asignadas. al Rare-
'Este .camlbio d~ ,grnpo. eproldu'C'e. 'la- mo de. especialidades médicas, con 
ca.nte exigencia da los diplomas correspon-
MAdri,d; 23 ~ octUbre d:a 1978. dientes, existentes .sn los Hos;pitales 
Militares que se. indican y 1pára los 
lIll General Director de Per¡¡o~l, S&rvicios que también se ~xpresan, 
Ros (ESPARA se destinan, con carooter voluntario 
a los ¡&fes y Oficial médico de. dicha 
Escala, .cu~rpo y, especialidad que a 
continuación se relaciona'n. 
!Estos d,estinos están comprendidos 
a los e4:ectos de. psrcibo de comple· 
mento por especial p·re.paraeión técni-
ca. en ,el apartado 3.2, Grupo 2.0, fac-
tor Q,OO de la Ord~n de. 2 de marzo 
INGENH3iROS DE ARMA. de 1973 (D. 9. núm. 51), modificada 
¡ MENTO Y CONSTRUCCION por otra.<~ l~".,d),e noviembre. de. 19716 (D. O. n ...... ~. liIWI • 
Mandos 
, 12.776 
Para lCubrir la va'Ca.n.te anun. 
ciald:a 'J}-or Ordlen 9.7'41/18f(/'78, !P'asa 'dES· 
tinacT!o OCOIlJ cará'Cte-r lfol'Z'ClS>O 'PaTa, el 
man1clo de la Comisión: irnS'Pe-ctora .d'6 
~a; 6." Re-g1ón Militar '(IBUMO-), ea te-
nie.nte ,coronel ingeniero die. Anma· 
mo&n.to ,yOons'brUICcitólli '(Rama rde Ar· 
mamento y Material) 'D. IAnlgel ;Ma1a-
da.é!le 1a IM .. ore.na '(334)., d& d.iSlPOniMe 
001, ila 11." lRe.gión Militar <.Ma:dri-d) y 
!r)esandlO ·en la .agr.ega:ción que ten~a 
J.s.igna'da en la Es.cuc.la P,o-litéo.ni-ca 
SU'perio·r d,el'Ejército. 
IMadri,d, 23 ,<Ji¡; octUJbre. Jére. 197'8. 
El General D!r®tor de Personal, 
ROs IESPANA 
.. 4.t HospitaLM1.Z1.tq.r Centrat «Gómez 
Olla» (Maarid) 
Para el Serv1ci.o de- Cirugía. Gardio· 
vascular, 
'Comandante. médico [l', Josá Gutlé· 
rrez iC'Íez (1\1.85), de disponible en la 
guarnición d-e Madrid y agr'egado al 
mismo ,Centro al que. se. le d.estina, 
con un ibaremo de 12,650 'Puntos. 
Al Hospital Mitítar de VaLencia 
Para el Sewicio dE> lMe>dicina Inter. 
na. 
IComan.d-a.nlfle m.¿.di'<ío D. :roSlé· Si!l!es 
Lázaro (!118\1}, de la ICtinica lJ.\1ilital' de 
Jaca I(Huasoa}, con un bar-emo de 
19,50 'Puntos. 
Al Ilospital Militar de VatladoUd 
ximo de .g'eiS meses, la a.",rrre.ga'Ció. 
qua le fue ~on.c&dida por Orden de 11j1 
·de ·no'Vie.mbre de 1m (D. O. númer4) 
2(5), a. la Academia de Sanidad Mi-
litar, r(Madri>di • .al t&nientl:} de la ]?¡g.. 
eaJa .¡¡g,peci-ail. dE> Mando de.l Cuerp. 
oda Sanidad. Militar D. Antoni.o Alon-
soSamos (42ij, de disponible en la 
gua.rnición de !Madrid. y a",rrregad() a 
dimto ,Centro .. 
El -cesee.u esta agre.gooión Sfll pro-
ducirá automátiooIDumté aJ. 'finalizar 
di.¡::ho .plazo. o antes, si le correspoIl.-
doS destino voiiuntario .Q f.o:rzoso. 
-Lo qua &e-,Qublica a afectos dÉ:ll per-
cibo >de .complemento de sueldo qu& 
pU6'da 1C0rres:;;¡olliderla. 
Madrid, 23 -de octubre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros iESPÁl"t! 
VETBRINAlRIA MItLITAR 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
La Orden 12.536/240/78, &e l'ectitiea 
en el sentido odeS que la fecha de pas. 
a .180 situación >de. retirado, de.1 subt&--
niente ·especialista. auxiliar de Vetarlo 
nal'ia, D. Anastasio Domínguez Mar· 
tín, es el 11 de fl1!1sro d& 1979. 
Madrid, 24 de- octubre. de 1978. 
OFICINAS MILITARES 
Destinos .. 
12.780 . 
.La Orden 112.458/200/78, de l' 
de. octubr·e, 'Por la que se destinaba 
a la Subsecr&taría de ¡Delfensa al ea· 
'pitán ,¡l!e- ¡OlfrCin,as Militare,s ,D. ArutOllilQ' 
Mahugo Castuera, se, modifica ,en -&1 
sentido de. que su destino no $i:rOd11 •• 
vacante para ,el ascenso. 
Madrid, 231 de octUbre >de 1978. 
Cuerpo Auxiliar de Ayudantes Para ,e.1 Servicio de, Neul'o~p'siquia· El General DJ.r.eator de Person<14. 
DesUnos 
12.777 
¡P·or a:pUcQ;ción d'!H 0:t't1(\111-0 
515 '1 'pCJIr ohaiJ)l:r8le, a.co,S'ldo ,aiJJ ¡O'sre.cho 
"'111, P·&tl.clófl, S,(l. ,d;e'8!~inn 'C01~ 'oll't'!lJcter 
VOlU11tLtrlo 11 la Alt1l1(liexnlo. d,e l.nrl1ll't(~· 
nie. ,(TO'lNlo'¡ al tan1ent" lluxU1ar 'd,e 
Artname,nto y ,Coll's't;ruíClClt6n, 1(~\rutIH1.cLe . 
Ar.mnmento, y 1M o.torlull:) (D. IP e ,dllt'· o 
A!guM1oQuin.ZMios '(Siffl)o, 'nn 'l8Jcan¡~& 
ola&& e, ,ti'p'O 0.0 , e.n Ip;¡'ant11lo,(lIven-
, tU,¡¡,l, ,die. 1a IDirecciÓn Id'e< ,IllidusJtri.a. ry 
lraterial en 'Va'cante 'clasle !C, tipo, 9.°, 
([Ued.a.n,d·o ,oblig¡alio ,a slQ,11'Cita,r tOldas 
~a.s> y a,ca.nte s' Iwe ['a ip!J!antil1a lf,ij's; d'e' l:a 
tria. . Ros ESPANA 
'Capitán médj,co 3), Iosé MorernoChn· 
parro 010(9); del Hospt.talMilitar dé 
Las ,Palmas de ,Gran .canaria, .con un 
bare.mo de, 1'á,ro puntos. Vacantos de destino -
!Madrid, 'ita de ,octubre, de- '11978. .. 
",,,,,.. 1 G 1 ,12.781 . 
'- .. en ente enera, ¡mas,e; le, tipo r'/.o, 
Jefe SuperIor de Personal. nos iPll.l'¡~ QlUoinlee- ·0 ayudantelS .... 
GóMIJ1Z HOIlTIG'Ull:LA C'Jlfi.olnns I~Ullto.I'~g¡, ,&xlstGntesen • 
, Dtt'ooción dG i!?o.r,sono,l de la J'etfa.tUlli'lt 
Suparior ,de Pe.X'.s.onal.-MElldrid. 
\Estas va,can1.e,s !podrán 'ser !soil1ICita.-
Agregaciones d~vs ,por ,Itos orici8l1es odiE) ,la Es.ca.lt8,; e!'J. 
12.779 pe¡!)laiL de lMando, >con -conoclmiento& 
¡POi!.' nelGee:Ldade.s de[ Se~i· de M~ca,.nograJia, -con 'edades, l;guaMeG 
cie., s,e Ipro'I'l'o@a, pOQ' UD! iplalllo, má- I o. 8upel'io·rEliS a :las se«'i.ala,da,.s e.n M 
500 26 de. octubre doe 1978 
a,rtíoul{) 00 dsl texto- "articulada que olase C. tipo. 7.°, ,oon antigua,dad de 
desarrolla Id. Ley :13/74, de- 00 de 2r"l de oQtubre de 1m, quedandOt (lon~ 
marzo. fil.'mado .en su áotuaJ. de,stino. 
Dooumenta.}ión: Papeleta de peti- Este asce,nso !>r{)duoe -oontra;va.oante. 
clón de destin~ y ~Iclla-resumen. que: La eonfi.rmaeión en el Alto Estado 
ser,án remitidas al CuarteJ. General l\Iayol."com'O .}apitán :pr(}ducB vacan-
del Ejércit<l, Direcoión de Personal. te en este empleo que SB ,da al as. 
Plazo de a·tlmisión de peticiones: censo. 
Serán dequinee días há¡bRes, {lonta- Don ManuBI Gómez GonzáIe,z (2&15), 
das a partir <del siguiente al de ¡pu- de la 2." Jefatura de la Dire.coión de 
blicacióR ,de la, presente Orden en el Servicios Generales deJ. ;Ejército, en 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en vac-antede su' Cuerpo, olase e, tipo 
cuenta Jo :previsto en los artículos lO 9.0 , con antigiieda,d de 22 de octubre 
al 17 del Re-glamento de ,pro'visión de de 1978, quetlll.ndo confirmado e-n su 
.. vacantes de ~H de dieie.:mJlre de ;1976 liletuM destino. 
{D. >O •. número '1/71). . Este ásoenso produce vacante que 
Madrid, 23 de octubre de 1978. Stl da aJ aooensb. -
Don José Briz CarJ¡o (2M6), del Es-
El General Director de Personal, tado Mayor 'de la ea;pictanía; General 
Ros EsPA1tA de la 3.& Región Militar, en vaeante 
de su Cuerpo, clase ,e, tipo. 9.0 , con 
12.782 Clase. C, tipo 7.0 ,_ 
, Tres para Oficiales o .-\yud3JIJ.tes de 
Oficinas Militare,s, existentes en' el 
Consejo Supremo.d.e Justica ,Militar. 
(Madrid). , 
iEstas vacantes podrán ser solicita.-
das por los ·Oficiales de la ·Escala .es-
p001a1 de ilVIp.ndo, con conocimientos 
de IDl.'canogra.ffa, <lon edades iguales 
o suoperlores a las se-11aladas .EY¡1el aro 
tículo 00 <lel texto articulado que <le· 
sarrolla laL.ey ,10/ilg,74<, de 00 de. mar-
F.O. 
il)oct1m(1nta,cón: íPaope.leta de. ,peti. 
oión dI} dflst!no y 'Fl()ha-resum.en, qua 
serán remitidas al-Cuartel Ge'neraJ del 
EJúrcito, .DirecciÓ<n d(~ PArsonal. 
~lPJazo ¡d'e f1dmisfóno d,e 'Petleione'Sl: 
Sérá -de. .qufMe días hábiles, qOlítados 
e. partir del s1gui(}nroc nI de la publ1· 
ca<lión de la .presente Orden en >91 
n,rARIO OFICIAL, debiendo tene,rse .en 
<Juenta io pr&visto en los artículos ilO 
a.1 :1.7 del \Re-glamneto de. provisión da 
va'e8!ntes de 31 de diciembl'B de 1976 
~D. '0. nllm, 1177). 
Mndl'id,íll9 de octubre de, 1m. 
El General Director de Personal, 
nos ESl"A~A' 
Ascensos 
12.183 !Por existir vacante. y reu.nir 
las ,ClOfi,CUel0ncíi ,¡;x!,gidas en la Ley de 
19 ,do ahrilda 19& (D. O. nllm, 94) y 
R¡lo.l .nl(Hlretb da 13 ,de. mayo de- 1m 
(D • .o. nlt'lm. 1:51'5),8<e a,sclende a,.~ cm. 
~ll!O do ,ca,plUm, a. loo tonientes 'de 
OILchli1S 'M1.1H:n.rft51, ESI()n,Ia a.attVl, que 
IJ, ~)0u<tilJuiJ.Ici6n Ilia 'l'ela.ci,onan, quedan-
d~() en la. sJ.tun'ciÓll qUG ,para ,c)[t'd'!, uno 
se ltKlltlft: ' 
n-on rtolfi1lill ICaudalos. I).1Uiz (~), 
,dó 11u. AldllUlnlwtlt\c!6n del H05p1t!l.l 
Mil 1 tttl', do l¡¡\ COl'.ltlia, -efi' vlliaantG da 
BU 'CU&l'lJ.o, tllrts'll le, tipo n.o, ,(mIl o.n. 
tlgÜNIu.d ,!lo· l.l1 U(. Ot.ltu,llI'~ d~ [0'7S, 
qUl\,(lrlUdo oo,nríliIDtli(locn su. actl1ll.,1 
d~Ftt.!no. 
gst& D;SCltOUSO pr.o,duc,e. vacanto, qu~ 
,1Oí! da al O,$'(Hl1lSlO'. 
,non ,Anto-tüo O'l1a.jui!l.0 Fa.r.ntind,e2i 
(2ItM!4)"de.l Alto.IEls,tado Ma·yor, en va. 
canta ,(l,e lCu'J,lquie,r Arma. o Cue-rpo, 
antigüedad de ~ de .octubre de 1978, 
quedando confinmado en 8U actna.l 
destino. . 
¡Esta asce-nso íPl'oouce vacante que 
se da al aooenSQ. 
'Madrid, ~ de octubre de 1978. 
El General Dlrootor de Personal, 
ROS ESPJJlA 
MUSICAS MILITA.IJtES 
Vacantes de destino 
12.784 
La· 'Orden 12.1t64/234/W de ~e· 
c(lla; 9 de- ootubre de 1978 ss< a:mplía 'Oo. 
mo sigue: ' 
elas!> 'IC, ti'po 9.°, 
Para suboficiales músicos. 
¡En la UuMa-d .que a cOIltin'llacMn 
se- l'elacion a : 
En la ¡Música del "G·oblerno Militar 
de Cádill agregndaal Regimiento Mix-
to' de, IA!rtille.ría núm. 4 {ieádiz).-Una 
de. tromhón. -
Doeumentación: !Paopel!>ta de p,eti· 
ci.6n de d,estino, :remitida al eun:rtel 
GO'Ilel'al del .Ej~l'eltof JJ'ire,ccíón de Per-
sonal. . 
IEil.plruz,o (!.e aJdImlsión 'doe, ~a!P-e;reta'S 
será de .qUiMO. día.s hábiles, contados 
a par1tr del <lía siguiente al d,¡¡ la :pu. 
blicaei6n de la 'presente Orden en .el 
!)IAIUO 'Ol~ICtAL, dc¡.biendo te-ner.se e-n 
cuenta lo dis'Puesto ,en los- artí'Culos 
da1l0 al :17 del ,Reglamento sobre pro_ 
visión de vacantes, ¡publicado :POL' Oro 
den de :U de dlcie.mbr(} dé tl.W!G .(iD1A. 
tuo IOFXCIAL m'lm. IJ. de. 1977). 
MIJ.d1'id, 23 de, ootubm de 1978. 
El Genlt!'al DiNCtO:t' al\ Parlllonal, 
110S EsrMlA 
12.785 
. ¡ClaR·e ,e, t1([>0 9.0. 
PUl.'a mús,lcos i!l.'e. S.v. y cabos mll· 
si,cos. 
Ign Las 'UnIdad,es ,que. a continua-
ción se. re.la'elonan: 
D. O,núm. 245 
,En la ¡]'-fúsica de la ~"'cademia Ge. 
neral Militar I(Zaragoza).-Una de 
flauta. una de oboe, una de l'~in­
to, -cinco de clarinete. d{)s de sax·· 
alto. una de sax-tenor, u11a de. sax-
barítono, dos de trompa, una de trom-
pe.ta, una de bombardino, dos de ba-
jo y 'Una de percusión .. 
En la IMúsiea de :ra. ¡Academia de In. 
fantería (fl'oledo}.-Una de flauta. 
una de oboe, una {j..e requinto, tres de. 
clarinet,€ una de sax-alto, una de 
fliscorno, una de bombardino, ulla 
de naja y una de percusión. 
En la iMúsica de la AeadeilIlla de 
ártillería '(Segoyia)~Una de oboe, 
una d'e r·equinto, tres de clarinete, 
una ·de sax-alto, Una de trombón. una 
de flíscorno y una de bombardino. 
lEn la ~Iúsica de- la ¡División Acora-
zada «Brunete» núm. 1 (Madrid).-
Una de flauta •. una 1-e. oboe, tres de 
clarinete, una de sax:.tenor y una de 
bajo .. 
En la IA1úsica <te la :l)ivisión de. [no 
¡Cantería: Mecanizado, KGuzmán el Bu-t'-. 
,no» rrúm. 2 '(Sevilla).-Una. de- oboe, 
una de requinto, cua.tro de clarinete, 
una. <le sax·barltono, una de- trombón 
y una d~ ba~o. 
,En ,la. \Música. de la lDivisión de In· 
fa:ntería. Motorizada «Maestrazgolt ml-
mero 3 I(Valencia).-Una. -de o!bot> y 
una de <llarine-te.. . . 
,En la ¡Música. de la.lDivislón de. Mon· . 
tai'l.a «Urgeb ,nllm. ¡{. (Lérlda).-Una 
!dE> oboe, u-na de. requinto, cuatro de 
elarinetG, una d·e sa,x..alto, una de. sax. 
tenor, una de trOllllPa, dos de' trompe. 
ta, una. <le- trombórr, una. de- tliseorno 
y una de. bajo. 
lEn lalMúsi'Oa de, la iD1visMn dI'! Mon· 
tat10. «Navarra.» núm. 6 ~Pamplona).­
Una. de oboe, una de, re.quinto. !tres 
de .clal'ine.te, una. de· sax-alto, una de 
tI'om!)(~ta., una de trombón, una. de. 
!tUs·corno 'Y una de .bomb,al'dino. 
En las IMúsieas dSOpendientes de los 
Gobiernos o ¡Comanda.ncias Militares 
de, sus respecti'Vas :plazas, ngregadas 
a las Unidades., lCentros o lDe,pendeu· . 
das que a oontinuación se. (1xpresan : 
,En e,llRegimiento ,d& Infantería. .In-
memorial del iRe¡y» núm. 11 {Madl'i<l).-
Una d,e oboe y uno. dí), -clnt'inete.. . 
En' ·el xteg-imiE\'Uto de. 'In\fanteria 
«P'l'i:noipe» núm. :} ('O'Vlc>do).-Una de 
fla.l1ta., una ·do requinto, tres de caa-
rineto, una. do sa,x-tenCl':t' y una de 
f,límorlJ,.O. ' 
En ,la: IA,gl'upn.ción Mixta de IEnc.u&-
dl',amienf¡() núm. J4 (Gel'ona).-Una de 
oroe, una. do 'l.e.quinto, ¡(linco de .cla.-
rinete, UIla de. ,s-ax-tenor. una de trom. 
pa, Idos ,de troI!ltl)eta, una. dG tro.m.bón, 
Ulla do bomba.r,dtno, una. i!l.G íbaJo y 
uno. ¡do pe1'l()u;;lón. 
Ellell RegImiento :M1x:oo ,de lA't'ti-
LHH'!íJ¡ m1m. ¡, (ICádlz).-Unn. dG .oboe; 
uu¡~ ·do l'(¡¡q:uinto, ,C1'nClO de: -Clln,t·!ne.to, 
UItn, dt) ,s,lJ,x·nlto, UnO: ,dG $!l •• 'l:·tmH'H', 
tmll. dGl ~l'ClmNllt,a, lU1U .a,(!, trom.l)ón, 
mm de 1!:J(),nllbtu,dino y lmll. Ide, aJu.jo., 
l~n (l,l Il{,Q.ghuHmto Aooraztldo, d\. tCa-
J:l¡;¡,lleri<a. «IAllnl.i.rllSl9¡» m'l'm. \) (León).-
Uno. ,do ,o,b.oe, uno. de rCllqui:nto, rCi'nc'(} 
d(l clarmett>, una de. sax-alto, una de 
trom,pa, una de trompeta, una. de 
tro~Ulbón, una de bo:tnba:rdi.no, una de. 
Iba.jo y una de. tpe.l'CUs,Ión,' , 
D. O. núm. 2ID 2G de octubre de 1978 
En el Regi.miento 'Mixto -de· .t\!l\t.ille-. to, tres {le .clarinete, una -de sa.. . ,A\1to, 
ría núm. 5 {A1g'&Cil'as).-Una de, J:J.au- dos -de trompeta, una de "troJ:llJ)ón, una 
ta, una de oboe, una .¡le· requinto, cua- de !liscorno, una. de. bajo y una ¡de. 
i1'o -ti" clual'iuete, una de sax-tenor, percusión. 
-dos de trompeta, una de trombón, ·Bu"l RegiDliento de Tn:fante.ria «Mé-
una. ·de ·f':;isaorno, una Ide bOIl1'bardino, !'ida,. núm. 44 ,(¡El ,Ferrol -del Caudl-
Unil di' bU.lo y ,un'a de, pel'Cusión, llo).-'Una de á'lauta, una de oboe; una 
El el Re.gim¡ento de Infantería "San de requinto, tres de >clarinete, una de 
f..iar.cial» núm, '(' (Bu:cgos).-UnJ. de sax-tenor, una <le. trompa, una dí} ilis-
oroe, una· de requinto, siete, de cla- cOl'no, una dé bDmbardino y una de 
rinete, dos de sax.oalto, una, de; SR."'::- bajo. . 
tenor. dos .{le trompa, dos da trOiffi~ Bn 0&1 Regimiento de lIl'fantería .'Oa-
.peta, una. d,e. trombón, ,una de. flis- rellano:> iJlúm, 45 ·~Bilbaol.-Una de 
eornQ, una de iJ:¡Em:1bardino, dos da flauta, una de, oboe,' una. de l'.equin-
bajo y' {los ,¡lepercu8ión. . to, tres de .clI:!Tinetf\<, una de sax-alto, 
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En el ;Re-gimiento de Infantería. una. de sax-te.nor, una de trompa, una 12.786 
De aúnel'do 'COn las <lls\pQ-
sician€iS tra.nsitorias primera,.y euar-
ta dél ReM Decreotn.Leoy "l:l'>.3m; de. ~ 
da noviembre, pasa acop.lada. 'lb Ja, 
1eJ:a.tura. d.a Asuntos E'Üonómi'Cos del 
Ejército, .la. funCIonario civil deol Cuer-
po Ge.ne.ra:l Ail.xliliar a:l servido d'8.la. 
Administración il\oIilitar, ·dooa Oar-
roen Se;rrano Aguado, dE> la 3.& Sec-
ción de la Dir ección ,de Asuntoo Eco-
nOmi.aos, 
.,córdoba» núm, ~() (Córdo.ba},-Una de trompeta, una .q.€ tl'omJ:¡ón, una de 
4a oboe, Ü{)& ,¡le .c.larinete, ;una. de bombardino y. una de bajo. 
sa:x:-barítono, dos de trompa, una. de lEn el <B,egimí.ento de Inianferia «Pal-
bajo y una. db pe.rcusión. ma~ iJl1Un. 47 l(Palma de Mallorca).-
¡En el Regimis!lto ·de Infantería Una de- clarine.te, uña d.e tr'Qmbón, 
..san Fernando. núm, 11 {Alicante}.- una de :1'Qsoorno y una <re percusión. 
Una. <la requmio, nna ·de . .clarinete y En el Regimient.o de Jn1aníeria <tTe-
una de rOm1)dDd:ino. , ne.rife" núm. 49 (6anta Cruz de Tene-
En el Re.gimiento ,¡le :In'fantería. "Las l'Ife).-Una de flauta, una de requin-
Nalvaa. núm. 12 {Zaragoza).-Una de t(}. una de- clarinete, una de sax-alto, 
oboe, una de, 'requinto, cin.¡;o .de- &la.. una <le. sax-tenor, una de tr01l1pet8." y 
rinett'. una.da tl'Qffi:peta, una <le- troan~ una de 1pel'cusión. . 
Mn, ulla de bombardino y una d&En el Regimt.ento de ·r.nfa.nterta cCa.-
bajo. narlas»' núm. ro (Las Palmas) .-Una 
En el Regimiento de lnfante-rfa. de. oboe, una de requinto, cuatro de, 
"'Cs.stlJila» núm. \1;6 (Ba.dajQz).-Una de cllll'inete-,' una. de. sax-alto, una de 
nauta, una d& oMe. cuatro de-ola- trompa, dos de- trompeta., una -de 
rtnete, una dI! trompeta, una >de ,boro.- trombón, una de Ifliscorno, una. de-
ba1'41no y UIl:l ilIe ,halo, bombardino, una. de bajO y una de 
lEn eJ. Regimie.nto de> IJlltanter!a p.el'C'Usión. . 
.. :r~oén. mlm. 2.5 (,Barce.10nu) .-tJnp,. de En el (Regimiento- de Ilú'antel'.ia «Me. 
<ll'.ne, una de lcq·uinto, 'Cuatro <1~ cIa. Ulla» nüm. 32 (Má.laga}.-Una de. oboe, 
'duma, <loo <18 sax-tenor. UIl'a de troan- una de requinto, una de clarinete 'Y 
:pe.ta., una da trombón, ·dos de !ba.jO' y una" de trombón. 
u:n,n. de pc.rClt'51óll. En -el Regimiento de Cazador.es de 
~ el Re,ginl1ento de Inlfantel"ía ",'Ba- Alta lMa'ntaña ",Galicia~ núm. &i (Ja-
da,joo:» núm. 2(j('l'D:rrago.na).-Una de. ca).-Una d.e !lau,ta., una. de onoe, 'una 
oboe, dO'S dI} clarinete, una de sax- de reqUinto, <cinao de clarinete, una 
~to, una de ¡¡itX-t,tl ll()l" una de tram- de sax-:alto, una de trompa, dOS de 
;?6lta, una. de !liacarno y una 4e ibaj'(h tl'ompe.ta, dos de trombón, una. de !ll.S" 
:En el Rflgimlento de In:fante:ría «La corno, una de bombar-díno, una. de iba. 
V1oo~OO'ia» núm. 28 (Safamahca).-Una jo y una de ;per-cusión. 
de cmoe, una ,de. requinto. 'cuatru de .. ;ll,arinete, u,na. da trompa, ~ una 'de En ,el RegImiento 'U;e Caza<iorfl.s de. 
'tromMn 'Y U'l1il od~ ,bomibardino. A.lta :Monta!1a "Valladolid~ mim, 65 
E iHuesea).-Una de !fla.uta, una de 
n al ;J;teginuento ode Arti·ll1&rfa de ohoé,. una de r.equinto, .ainco dé- eIa.. Q:¡.mpa.il.a nüm. ~.s (La C:orufia).-Una 
d'8 :oboe, uns. de re q;111 n.to, Guatro. de rlnet~, una de sax,alto, uno, di! trom-
Qla.riní't{l, una 'rl~ so,x-l:'ar1tono, unf,1 b6n, una de f.llscorno, una. de, bOm-
, <d bardino 'Y una de baj'lJ. 
ebOm.ba-rodino, ,dos dE> bajo y uno. >de. En el IReg1mie!l1to de. Cazadores dJ>¡ 
perausfón.~ Montafla «S101Ii3.» núm. 67 (Sa.n S·a-
.En e1 He<gimientÚ' de r.nfantel'ia baSotián).-Una.(le 'flauta., una de.oibo,e, 
Dicho acop.:a.:miento .s~ considerará. 
desde el !lO d~ junio <dG 1m? 
MadrId. i:3 dE> ootOO1'& de 1\l118. 
. El Gen~ral Dl.reeto.r de Personal, 
ROS JESl'ANA 
--------~ .. I.~ • .., •• I .. ---------
DIREC('ON D~ S~RVJtJOS 
GENERALES 
IlIférvellción General 
del Ejército 
VAIUlAS ARMAS 
..san Quintín) núm. '32 .(Vo¡l!la·do,Hd).- t . dI""" 
Una de 1.loautü, una. .de 0;1100, un'a. de una. de requ1n o. cmca e e a.un-e;.e-, 12.787 
l'aqulnto, t¡'0& de clarinete, do.:'> di> llllll de sax-alto, una. de sax-tenor, un~ 
Sueldos 
de trompa, dos de trompeta, dos de 
s.a.,x·a.ltto, una ,dé Sa,x.tll,noT. U!1,a da trombón, ,una de ,tI1scorno, una de 
"trompa, una d~" tTOIlTIJbón, una d(lo bo.n:¡'bal'cIintJ, dos da ,bajo '" ,dos ode bombllrdi,no, una de ba.jo y uIla de 
. " . p,ercllsión. 
¡;¡e.r.cusión: :D-ocumenta.ci6n: IPn..pelMl.I. >Cl:tll p.e ti· 
i:tn al Rllghld<Hlto Mixto de ArtlUe. clón de destino,< l?lu?Jo de lldmJsión 
ria. núm, 32 I(Mílli.l1I1),-Urm de· flauta, <le peticiones: . Qt11l1ca, odia.s háblles 
'UItla. da Oboe, (linco do CIO,l'iui'MJo, una .conta,lo" ¡¡, partir del siguiente 111 da 
da sax'llJto, Ulla <le S!lX-tlmO!, una 10. 1mbl1{lIJ..C:ión de 1ft ,pr,esent,¡; (Jldem 
4<&, tl"On'l:Llll, .los d .. tl't1filpeta y una d'{)p,n (JI OrARiO ¡OFI('J:A1" d~ihÍ(Hldo tener 
mi.como, íll1 C1H)1)t!;!l. 10 lptllVl¡;.to Mí 1.06 articulos 
CO<fl 13,1'rl>.-g10 a. lo dis.puest¡) 
¡m los ·artioulos segundo y tercer!> 
d'e.l DeCr¡;to .núm. 3.160;1977, de. 28 
d!'l octubre<' (D. O. núm. '287), y eíO. 
a.plica.rción &el artículo 8. a, Q¡parta. 
do dos, da. ln Le.y 1/1978, de. P:resu.' 
,puestos Ge.ner,alt>s 4e1 Es1io.do (DUElIO 
OFrCIAL núm. 19), s& concede a. las 
class.a ·de, tTolPa, Ique os. cout1nuacf 611. 
c:too ,Sl? ~eHtcio!flrJ, sueJdo, dil> 1{),200 pe-
setas m'¡¡l1sualas (,proporoioIll¡¡,Uda.d Sl, 
que. IpGl'CiblJ.'án a .¡;lllrtll' de ],a, facM, 
que s(~ sefi'ala e'U o!ld.¡¡, O.l,l,SO, 
iBn N IUpgl.mlfHltn d() Ilnl'o.nt01'íll. del \1.0 0.1 '1'7. del i[t(1p;¡nm~llto de. pro-4!ll~'()i.aw lXÚlli. >1;íI. \(V1g0)'''''''Unf\. do. vl¡;Mn d ,(Wo.oant&s .0.'(11 ;11 dCl diolt'nl. 
f.lwuta, UIlIl. {~t' ObOl" una {lo ;!'aqulllto, ~)l'~ dí~ f197~ <ID;. 10, llúm. 1. >de 19'n). 
una dA ,clal'lMt~Ír una, odIlS!lX.t0!lOI',. T.)Ie/biendo rmjtir$a, n. aste Cllar;tt\l Ge-- DeL l1egtmiento lie lnfa.nterf;a Meca,. 
, ~. arde trompn,U>Dt\ <le tl'otiíbón y Mral i(,mre,cclón de personttl).. nizáaa CasttZZa núm, :L6 
un,e, de J)Otllrhu,l'dino, !Madrid 23 de octUbre M 19'78 
."'En ·el Rw;rimi¡;¡nto de. ,>\;l'tilleria de '. . . 
. n~'Paf1a núm. á-21I('Córdoba),-Una. de . El General l)l~tor de Pérsollal, . lA [I'81mb.' rdJe·11 \dIe ago,Slto rd!e. 19fre¡: 
. na;;uta, una de oboe, una de. requin- Ros ESl'AN'A . Oabo ¡pa'imero luan Pa.r.oora Gó:mez, 
• 
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Del Regimiento de Infantería PaLma De la Unidad de AutomovHismo'b de De la Agrupación de Tropas de Far~ 
"nt¡mero 47 lq, J1g?'upación Logística n'Úm. 2 macia ,de la Rescrva General 
IÁ lpartl!l7 de 1 de. no.viembre de '1978: 
Galbo. m'Ústco Bartolo.mé Jaum-e Bau-
za. 
A ilu.rtir de 1 de junio de 1978: 
Cabo [lrimero Juan Fontcuberta. 
Martínez. 
Del Tercio Duque de Alba, 11 de La Del Parque y Talleres de Vehículos 
Legión AutmnóvUes ae la 2." Región Militar 
.>\ partir .!le 1 de julio de 1978: 
Cabo Jorge Rafael Bollfaz,. 
... A ;partir de 1 da< s-e¡ptiembre de 197&: 
Vabo< Jooé Martín lOéspedes. 
A :p-a.rtir de 1 de abril de 1978: 
Legionario- Lucio Hena,res Avilés. 
ütro, Antonio !RuMa iAparici.o. 
.A partir de a de mayo d:e 1978: 
Legio.nariO' <Matías Vi2lflaínID Forna-
lino. ' 
. A [larti,r de 1 de junio de 197&: 
Legionario- Juan Becerra. González. 
A ¡partir de 1 de s-eptiembl'& de 1978 : 
Legionario José González G6m~z. 
lile, Tercio Don luan de Austria, XlI 
de La Legión 
A :partir de 1 de. setptiembrG de 1978: 
Ca-bo Jo,sé .L6paz. IRo,drlg'UEl<Z. 
otro, AgusiÍln Vizcafno del Bosario. 
A ;partir de 1 de febrero de, 1978: 
Legionario !Antonio< iMartí'1lez ca-
marero. 
A partir de 1 de. junio de 1978: 
cabo primero Jerónimo A","1lilar Vi<liI"": 
gas. .' 
otro, Rafa,el Andújar Garrido. 
.otro, Carlos Díaz Cu-ella . 
Otro, Luis Gallego Gateia. 
Otro, Fernando [Ramos Carmona. 
°Otw, .JualI1 Tadeo< l<\.cedoO. . 
Cabo Luis 'Encinas Escudero. 
'Otro, Carlos Mata Cerd-eira.. 
Ü'tto, Tomás. iPlaza. ilJlbeaa. 
Del Parque y Talleres de Vehículos 
Automóviles de Segovia 
A ¡partir de 1 de junio dé 1978.: 
'Ca.bO ilrimero Vicente, Perales L1Ü'-
,pis. 
otro, Miguel iPétro.nila Go-nzá:lez. 
Otro, Estehan Sánchez Gutiérrez. 
Cabo Pedro Corral García. 
Otto. Anto'nio Rey Vil.lderic&da. 
DeL Parque 11 TaUeres a;~ Vehícu1.Os 
Automóviles d.e la 9.1\ Región l\!ilitar 
A ¡p.a.rtir de 1 da junio de 1978: 
Cabo :primero losé Me,nl8. Bo·drig1lez. 
Otro, Antonio ;Sá;nc!he1j PuUtLo. 
A partir de. 1 de junio de 1978: !Legiona.r.1o iFlo<rel1iCio' !M.or8Jl¡0 iM41-' De~ Parque y Taneres d.e VehícuZos 
fífaJs AutomóviLcs de Za Comandancia Ge-
• neraL de Melilla. 
lA :paJl'ti't ,de 1 de agoSlto 4& 1978: 
Legionario José Garcedo Zabala. 
Det Regimiento Mia:to de .4.rtiUeria 
número g 
A ¡partir de. 1 de noviembre de 1978: 
Caho ¡primero Francisco Barroso 
Lema. 
Otro, ;rosé Ba.rroso Lema. 
'Otro, Miguel RodriguGz Pe'drosa.. 
A partir ,de 1 de junio< de 1978: 
Cabo :primero Antonio Fsrxoi Mar-
tíne.z. 
iOV1"O, ;ruo.n To.J:e,da;no, !Seguí. 
Det Parque y TaUeres de Vehículos 
AutambóvUes de Ba~eares 
A plarti~ de ;1 de, junio de ;1978: 
!C(lIbo IMigueiL Vlalla,no· lRubio. 
l>et Regimiento de InstruccMn de Za Del Parque' 'IJ 'Talleres de Vehículos 
v'icademia (].e Ingeniero8 AutomÓ1JUeS de Canarias 
A ¡partir de, ;1 de ,agosto,(1e 1978: 
Ciaba 'Primero LuIs Biedmn calvo. 
Otro, Manuel masco< JaraM. 
<Otro, ¡"elici!l.tlo, 'Ca1derón López. 
Otr:o~ ,11'el'l1ouud<o 'G·o,llIZ(¡,le:z IEs<tepa. 
'Otro, Jooo ,dll< Soto 'González del Ce .. 
l'ral. 
DeL Reot1niento de AutomovUismo ¡je 
ta. ¡la8lJrva GeneraL 
Apllrtlr dG 1 dG noviembre d,~ 1078: 
Cabopl'imero Antonio J,fl,viGl' PÓl"GZ 
PILIUn. 
A ;partir ,de lde junio de 197&: 
Cabo ¡primero ;ruan Belloso Rodríw 
drígu.¡¡.z. 
oQtro, Enrique, Gl',afia Sánchez. 
Qtro, ;roM¡ Jimé'llez de ilos, Gala,.:. 
ItHS 1~10,r. 
Otro, Anto,uio Marta NúfH1Z. 
IOtro, MO!tJuel Malina GÓmaz. 
Otro, Anto,tilO MoUnIl Mo.dr~d. 
(nro, Edu!l.l1tlO iUodr:(guGz, l!',e;mán. 
doz. 
¡Ohl'('», Í"l'Ull>(}!Hlt>'O VI1t]:llGil\()¡ 1l1'itl.Il'S. 
,e,abo P(ldro, Uautistu e,as'troo 
jQ(J ¿a Uniaaa ,neuto71al etc .4.u;tomovi. IJeL Grupo IlegionaL do Santd(J¡d Mili· 
Ltamo de La 1.3. Región MiLitar tar núm. 9 
A ¡partir de 1 de' ma:yo' de 1978: A Ipartir de 1 de :agos:to' de 19/iS1: 
'Cn.ho' :prlirn'ero AiB'usrlJin Turll'ille, Ga.r·· Clalb'QT p1'l1me'l'ol ¡Juan ,LQm1).a.rdlo Ti. 
ltía-Donas. • tos. 
A partir d-e 1 de. noviembre de 197!.k 
Cabo primero. Antonio Alonso Do-
m1nguez. 
lM:a.drid, 16 de. o>ctullre d-e 1!Yi'8. 
·GUTIÉRREZ lr!ELLADO 
------------......... -------------
nECURSOS o CONTENCIOSO,. 
ADMINIST!{ATliVOS 
Excmo. Sr.: En el roourso conten-
. ciooo"a<lministrativo seguido en única. 
instancia ante 141 Sala QUinta del Tri-
bunal o Supremo, entra /partes, de 'Ilna~ 
como demandante, D. Rafael Merayo 
Sorribas, qu1.en ¡postula. ,por sí mismo. 
y de otra, como demandada, la M-
mrolst,raci6n Pública, representada y 
d-etendida !por el Abogado del Est.ado. 
co,ntra. resoluciones del Minis.teriQ del 
Ejército de 31 d~ marzo y o de junio 
de 1975, ~ ~a dictado se.ntl!Dcla con 
f.¡:.c;ha :13 de marzo de 1978, cuya 
'parte. dispositiva es eomo sigue: 
«Fullamos: Que ,estimando ~l I'e-OOl'-
so conwncinoso"'3idrolnistrat1vQo ínter. 
.pusto ,por el SUbteniente especl{¡.Us.ta. 
dol Ejtí.rcito 'dtl< Tierra, proeed¡¡.nte d.e 
Po. Se¡guI!I(la Secci6n del 'Cuel'¡p.O< auxi-
liar Subaltelmo del 'Ejército, hoy a 
-t'<xti'nguil', -don Ra.!a.el Mertil.yo So1'1'1-
bo.s, contra l',esoluciones de.! Mlnis1íe-
1'10 del Ejército de tl'ednta. y uno de 
marzo y se·is de. junio de mil nova· 
cientos SMiE!nt'a y cinco, qu.e deseosii·' 
rnaron su :petición da que ~,e luero 
computado, ,pa.ra el abono de las pa-
gas e.xtraol\dinarias,e.l complemento 
,espcoCiaJ., ,d:eclal'Oido retrUmc16n b:ísica 
P01' ,Ley <le; v;edmticuatr,o de julio cLe 
mil noviec1elntos sete.nta y cuatro, que . 
ve.n:Da, ;percibie,ndo, debemos l-evocar'y 
revocamos los xef,&rido,s actos admiw 
iI'listratlvos, :por no .rup.a.recer cantor-
mes al orde.l1amionto jurfdico generll1l 
y ,e-n 'su lugar, ·declarando el derecho 
de-l l',,~.curl'en'be. a que ,dicho comple-
mentoQ,g'pccial ~¡¡, sea computado a 
I1fecf¡os ,do fij,arl,a ,ouantía ,doe las p.a,. 
g.o..s ,e.xtruordinOirlas, condelllando a la 
Adminisiración a ef,ectuar lo ne().Eisa· 
'1'io :por la .ef,e,ctivMad d~ derecho que 
se. d.¡¡c1al'a, ysines!Jjeclo,l imposición 
de costas. 
As! Ipor 'E;Sro. nue<stl'a semtencla, que 
:$!} rpubliel11'áen <!JI «Bole,tin o.fioia.l a,el 
EHtu,do» e .ius,orta,rtl. (in la «Colt1colón 
Le'll'isIn,tJV'!l.». dMillitivamentG juzgan-
dO, 10 IprOálUtl.alllroos" mn.ndatuos 'Y 
t1rmIl,UlOs,» 
Bu 'lltt virtud, OIl'fío Minisfie.l"to ha. te-
nMo '11 lllf),n dlHPOlHll' Il(~ ,(lUtrtlHII. en 
sus ,p,;ro·pio8 tt'll'ml,flOs In. 1"(lf(H'1~l(\. s(Jon-
'tO¡{)cÍlO •• llul¡Hoántlo,¡¡,(j. 01 )1.1udJdo tu.llo 
en ,Qíl «lJollitin mlcial dc-l Estu.cto», 
tod,o (¡11() ~n ,cumplirn1cmto df), lo I)ra· 
vmtl>do en 01 ,fl"rt:ícuI0 105 ,d>e lo. Ley d,e 
lo" Ccmte,ncioso-Adm:iJnistrl1iivo, de. 27 
de dic1,erobr~ de 1~G6 (,cBolet1n OUclal 
de'¡ Estuldo» olllímero 363). 
Lo, que /pQr la ¡pr,e,gente Ordeon mi· 
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nlsterial {ligo ,a V. E. ¡para su 0000-
.cimiento y €-fectos oonsiguientes. 
: 26 >d~ octubre de. 1978 
llE"cido en lasp.lazas y fe-c1'l.a'S q;ue se 
indi,ca.n de.l presente mee, el pe.rso • 
na,l de dioo\) Cuel'iP'O -que. a oontiuua-
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Dios gmirde- ,8, V. 'E. muchos años. 
MMrid, 9 .0.-& octubrE> de 1978 • OiÓl~ se rela>eiona.· • 
rique iGl:l ,Castelo, ~on antigüedad d& 
1-9 de julio de 1978. a ~artir de 11 (1,& 
agosto de 1979. Cursó la jlOOU!tXl.Euta... {lión la ,ca,pitania 'General (l¡s Ja 11.' 
R.egión Mi1ita::. 
Gl.lTIÉRBEZ I},fr:I.LADO GuaTldia prim·ero D. Saílva'do-r Mu-ñoz Luna, {2.,)2~1960), en m.fá,laga, --eiL 
dla 11, .del 25 Ter.cio (Málaga). 
EX'cmo.Sr. Teniente General J.efE> del :Guardia se;~undo :D. Ildefonso, Gar-
Estado Mayor deol Ejército. cía. Rivas ('i'7458re) , en Santa. Mar1& 
(Se-gov1a), el dia 17,de-l 12 Terdo 
A-rtULería 
'CoroneJ, <l.1lti-vo, D. ,Fausto Rod:r1-
guez de Vígmi y Cll, (lÚ<I1 antigüedad: 
de 26 de jul!Q .¡le 1m, a 'P,artir de 1 
d'8 agosto de 1978. 'Cursó la dooumeu-
ta~ión la CapItanía General doa Ja 2." 
Re.g.ión ¿vnmar. 
Ex()mo, Sr.; En e.l l'ecur.s{)· c;}nten-
.ciooo.administrativa ssguid.o, e;n únie.a 
instancia 8int~ 'al Sala Quinta del Tri-
bun2.1 -Supreunn, -entre partes, de una, 
;/lfrIDO demandante, .don Luis Corral 
Arroyo,quien postuJ.a :por sí mismo, 
(Segovia). 
-Mardrid. 20 >deo DctUbre de 1978. 
Teniente corone;¡, a-ctivo,D. José 11e 
y .do otn, como demailldada, la Ad-
ministración Pública, rep.resentada y -12.789 
-defendida j)(}l' el aboga1io deJ. Esta-do, 
contra l'esolu,}jones del MinisterIo deol 
Ejér-cita de 15 d,e junio de 1974 y 4 de 
febrer.o ds 1975, se ha dictado se.ntl}n-
eía con te'CM 28 11e junio >de 197~, eu-
ya. pa.rte dispositiva -es .co-mo sigue': 
!Retiros 
la Cuesta Jiménez,,co!1 antigüedad de '. 
4 da agosto da 1978, a 'partir de !t de 
sepigemhr.e. >d,* 1978. Cursó la documen-
tación la JeIatu-ra Supe.rior >de Apoye' 
Logístico del Ejército. 
·«Fallamos! Que, ·sin espe.cia,l ,pro-
nunciamiento e;n orden a ilaa ,Co.stas, 
desestimamDS e.l presente. recU.fso <i10n-
ten.cioso - administrativo 1nte.:rp.uesto 
por don Luis Co.rraL Lo\rroyo,cQntra 
la.s re.so.1uciel'les de.!. :MinÍsterio del 
Ejéroito de: (fl1ince de junio -de- mil 
noveociento,s setenta y cuatro, y e,ua... 
too dflfebrero .ele mil no·ve.cip,nros ¡;.a-
tenta. y (!lineo, relativas Il.! as.ce.nsoo, a 
ienle-llte del él.>Qc.lonante. • 
¡Pasa a la situaciál1 ,de !reti-
rado' el día 1{) -del &CtuaJ. po-r ha:ber 
eumpli.do la eda:d regJamentari? de- Sanid.a.d lI,Witar 
temnina>da 'en sI párrafo segundo da' Teni'ente (loro-nel médi.co, a"oti:'l(), 
la. Or4en M1Uis.teriaa de U,de marzo don Lu.J.s de Dios Hilario, .con anii-
da 100 (C. L. núm. ~l. el guardia güedad de 2ú. da mayo de 1m, a ~r­
primero de la Guardia CivH D. Lo\ma.- tir -de 1 d~ junio de 1978. 'Cu.rsó 1a 
:bIs 'Pérez M9.rtinez (15~3), deil ü4 d.IJcUJmen.taeión .la Jafatura ,ds Sani. 
Té:reio (La cormla),que.dando .pan· dá<l d,e íla 2." R.egión Militar. 
diente del haber paSivo que le sefl.ale 
el ConsejO Supremo de Justicia Mi~ Oficinas Militares 
litar, pl'&via. prQIPues1:a reglamentaria (fua se eUl'sar.], .a, ,dicho a.lIto Centro. 
'Madrl.(1, 20 de ootubr& de. 1m. . Comal1!dantt', activo, D, ManueiI !Ra-mos Rodríguez, con antigüedad d'El> 11 
da junio de 1m, a ,partir de. 1 da 
GUl:I~:a.1'IEZ MeLLADO, julío dl'l !l978. Cursó la documentaclo.n. 
Así, por e-stl;l nuestra. sent!l'Dcia. que _. --:-___ '; ........... 1._____ _ 
se .puhUcará tln eJ. "Boletín Onclal 
el GobíGllno MUltar doe Ba.r<lGlona. 
Comandante. a.ctivo, 'D. Teodorv Mo'. 
r~110 Ca110, con antigüedad da 28 de 
julio da 1m, 4. pa.rti.r de. '1 ,de agostn 
dl').t978. 'CUl's.j ,la documentacIón la. 
'Capitanía. GaneraJ. <Le- la 6.'" R('>gfón 
<lea ,r~$t<td.()" e lnse-l'tará en la "Coloo.-
<:ión Le.gislattva", defi.nitivamfmt':l .lUIi!. 
ganda, lo pranunociames, mamlda.mos 
'1 firmamos." _ 
En Sil vlr'tud, este Ministerio ha te.-
nido a. bien. disponel' se curnd)la en 
sus IH'Opios 1;úl1nin.o.s .10, re,carida sen~ 
tanela, publL::undose ~l a.:·udldo. tal1e 
&n el .Boletín O!!i-cial del Esta.do», to-
do ello en ·,cump.limiento {le lo pa-.eve-
nid", en el articu.1o l05 de la Ley. da 
. lo Gontencioso-Mminístl'ativo, de· Z'I 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR . Millta¡'. 
'Comandante, activo, D .• 4.ntonio >o.te· 
ro Porto, con antigüe.dad da 4, de 
agosto de 1978, a p.9.l'tir ,de 1 de- s.e.p-
t1embl1e de 1'178. CurSló la doC'umen-
tación ea 'Go,J)iarno MUitar dI!> Ten&-
rife. 
de di:¡ll'ltlIlJorG de 111j(j <<<Boletín Of1ciaJ DE 
üe-l B¡;ta.duJI ,CíIl11181'O 363). 
Lo quo ·pOl· la. pl~ese,nt¡; .Qrd.en mi-
nisterial digo a V, ,E. para su C()Thoci. 
mie.nto y lj.r~CI.Os consiguientes. 
SAN 
Gomart,dant ... , activo, D. M a Il u e.l 
ORDEN Martínez de ,la ConCllla, con ant!gM-
HERMENE(ULDO ,dad di) ·15 <L$ agosto de 1978, a: pa.rtir 
dn 1 de ~~ptilimb:r.e "de. 1915 . .cursó la. 
dO<lumen,ta-ción la Dire.coción de, Pe.r~ 
sonald.e'l Ejtl<tdto. 
Dios guarde> a V. E. muc;110S aikos. 
MadrLd, 9 ,de. octulJl'1> de. 1978. 
'GUXIÉIUlEZ IMELLADO 
Excmo. Sr. 'l'enie.nte. General Dir€\(l. 
tor Ge-nel'a·l de. la 'Guardia Civn. 
, (IJL'l n. (J, ae¡ E. n:."~, ,d'823-1,0-78.) 
DIRE(CION GtN~RAL 
DE I:A GUARDIÁ CIVIL 
Bajas 
12.788 
.. 'Según comUll1ca e.l iOire.ctoT 
• eñeral .(le. la ,Guardia 'CiIVH, h~n fa· 
EL Hlly (Q, D. O.), d'& acuer-
do con :lto pro>pue-sto por la Asa,mbIea 
de lo, 'Real y Mi.Jitn.r Orden de San 
Ilm'menegHdo, S6 ha digna,doconee-
drf¡> tu.s ,eondG'(\o1'1l:ciolll'!S que se. inrH· 
can al "pe·r,solHlilde das ·dis.tinta:! ./!¡;r. 
mM yCU!}l'POZ del Ejército qu,s figu-
l'u'll El'I1 lo. pJ:Hsente r-Mación. 
1\.lttttlaaas de Guerra pqr la Patria 
Coronel lh.ol1orlJ.r10 D. Antonio Re-
mírez ,do ES[lO.rza ·GarcÚL, {Ion !l.l1ti-
güedad d-a 30 de ¡¡'fiero .d'!: 111-78, a !pal'-
tir de 1 da. feJ:Jre,ro de. 1978. Cur.s6 la 
PLAC.>\S PENSIONADAS CON 2/J.OOO PE. rl:0:cu.menta.cló:J, la Dirección de. iM'u-
SE1'AS ANUALES, PREVIA llEDUCCJON j tl~~~TentacoJ'Onel D Lad1s,lao A '<meo 
'DE LAS CANTIDADES l'ERCIBlDAS, , ' . '" • 
POR LA AN11l!lBlOR PENEllON íi1o.n.lu,w., ,con i).,rJt¡,gu.edad d-e 1? de 
• • J; muyo d.il (11)78, .a pa'rtH' de. j /le. Junio 
de lV'ro, 'CursO la ,do·cuTurnltu.ci6n la. 
IDíl'tlcci6n d(~ 'Mutil;adcs. lntanterta 
l'¡!)¡j,pntocol'one;¡, nctivo, D. En:lll1o, PLAéAS' PENSIONADMI CON 'MO(I ·PjjJ.' 
l"t'~lll 'rl'uyúlil, con t1ntlKÜt~dud d,!> 2 SETAS ANUALES l'lt1llVIA DEDU<:CION 
{lu j'unio ,1-0 l¡)ill, u p[u·til' dH \,1,() julio Dlil Il1U;¡ CANTIDADES l'lCUClnlnAS 
{iu l!mt {;lIl'l'iQ ,1ft ,uu(}ume'¡¡,1:üClóu la :pon LA ANTlillUOlt PlilNtilON 
Ctlpltm¡!n. (h'!Hli'lll lJi) lh>l O ¡U'ilS. 
e (lIIl'H1. 1 HltUitl", t1;l1t,lvo, n. ;rosó .Mumm- IntanUwía 
lHU'()fl P(lNiíl, (,Ion fl,nt!'~ü(ldu!l,tl·e 19 de 
,IU,Mo MI 1{l78, ,1 'po.rMI.' dtl 1 de il,gosto T¡:.ni,(mto oo'l'on,e,l, nc,tivo, D, Martín 
"lo :l¡nS. <Cul'~'Ó la. dOCllJCUe,ntl1(llól,1 la Aloílal' ,0101,")'0, '(lo,a l:\ll¡jiigüe,dn,d d,e ~ 
Zona d~ I!\eo!u'tamlento y Moviliza~ do junio d·e 19i5, a partir d',," 1 d(1 ju. 
ción n'Ú:m. Sj, , lia ,cte 11>978. Cursó la do,cmmer"ta,c16n 
Com.anda-nt0 auxi[iar, f.\>oti;vo, D. E[I,.. el ,Mto 'jl:stado \Mayor. . 
510 26 de oct,ubre d-e. 1978 
Teniente 6oron€ll.. a-ctivo, n.Emilio Teniente 'CoroneJ., activo, n. Fta:n-cis. 
Jiménez Beatty, !Con antigüedad de acoRo·d,r~guez V.i:dal, con antigüedad 
do julio d,e 1978, a :partird.e 1 de 1u- do 80 del1lllio ·de 19'18, a 'partir d·e 1 
119 de 1973. Curoo la ·dooumentación de ago.s.to de 19'13. Cursó' la d:ocumen~ 
l.¡¡. Acad-emia ,le I,ntanterla. tación el Regimiento de In1anteria 
'rentento coronel: a-ctivó, D. Luis Las Navas núm. ,12. 
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Teniente ~oronel,. acti"l-o, D. ,F~U:x: 
I.ópe-z-RomeN y De:jgado; <con anti-
güe<lad ·de 16 d<s jui!io de (1978. a par-
tir de 1 de <l.gosto de lS73. Cursó la: 
dOi}"umentación la Academia. ;:'l<s Ca-
ballería. 
. .4. rtiZEeria , 
Sanz Gutiém·e.z, -con antigüedad .l1e 1. Teniente cO"'one1, aetiv,o,D. I.u.aas 
de julio ;de 1978, .a :pa,.rtir de '1 de ju- Montésinos Gracia, con antigüedad 
lio d.e 19'18. CUil.'SÓ la d,oeum-entación d<e 30 ds julio d-e 1978,. a 'partir de ;1 
la Brigada de Alta M:o.ntafia., de agosto de 1978. Cursó Ja documen- T'eniente coronel, a'CUvo, D, Pedr,o, 
Teniente coronel., a~tivCi, D. Manu€ll tación >el Regimien.to de Infa.,¡téria Cr~&Pi Rotger, con antigüedad de 'l 
Villoría Font, con antigüedad .d..:, [2 La&, Navas núm. 12. da &1J.rl1 de 1978; .a .partir de 1 de ma-
.4e julio 46 11978, a 'pal\tir de 1 de ,Comandante, activo, '1). Fidtlit Fer- yo de 1S78. l~ursó la documf:ni:aci6n' 
agos,to da 1911'S: 'Cursó la 40cumenta- nánd.ez Rojo, eOll antigüooad de '1 roa la Capitama Ge-neral de la 4."' RegiÓn 
•
' ción el 'Centro Su.p.erin!' de Estudios juli'Ü de lS7S, a pa·nti:r d€ '1 da julio !Militar. , 
da1)eof.(¡,nsa l'.aeionruL 'de 1978- ,Ourso il.a documentación el 'Teniente <cerone·l, activo" D. LuiS' 
Tenie-nte cor-onel, activo, D. José Oentro Sli'pettOl' de :Estudios de la Lasala F;rail~, con antigüedad de l.t 
íLópez COl'IDi, 'Con antigüeda,d de 80 De.fensa ~aciOilla.!. da julio de 1978, a ,partir de. 1 de ju- . 
de .julio de. 1978, a par.tir de 1 de Coman&nte, acti'Vo, D. Juan SaJlvat Uo da 1978. Our.s:ó la document&.eión. 
:agosto de:l9;78. Crnrsó la do.cThIIle:I}ta~ Clav:ijo 'Oon antigüedad de 16 de ]U- la Capitanía Genera!. de. la 5,~ Re--
ci.ón :el Esta1.,o Mayor doel Ejé.reito. lio ·da \1978, a pa.;'t:ir .de 1 d.a agosto iión},fmtar. . Tente.~ta c()o~on€<l, aetivo, D'_ Grtlille:r- 4e 1978. Cu;rsó ila doeumentaeióll la 'Teniente cm'onel., activo, iD. ,Fran-
lUlO. 'Miranda -lionzáil>ez, con antigüe- B r i g a d a de :FThfanteríá 'lv:Iotoriza- ciooo DellJCallar ."'lomar, eon antfgüe-
dad de 30 de. julio .de. 1978, a !partir da. XXII. . <la:d~:e ; do€.' julio '!le 19'18, ~ !partir <l6 
de ;t de agosto .de 1978. Cursó la !lo- ,Comandante, activo, D. José Lahera 1 d.e Julio de 1~. ~ursó la docuznf:n-
eumentaeiónla :Es<luela Slllpetior del Y' ,QasvrQ, con antigüedad d-e 1,7 da .taelón ,ua. c1l:p~tama Genera.! de l&. 
.BjÓI\Cito. jUlio dI:} I1mS, a pal"tir <le 1 de ~osto 6." Reglón MIlItar. '. • . 
'l'enienta coro-nel, a<ltivo, D. Enri. de ;19'18.Curs.J la üoemnoentaelón el Teniente .coronel, servlélOs CIYlIes~ 
que Liniers Pr,bina, eon antigüedad Reg1rn.i.anto de Infantería Al'ga! .nti- don An.to.~110 Hernández. ~.o.lle~teros.. 
de 80 de julio .de 1m, a );!a.rtir de 1 lll\'l'O '2!1. .. ,con al'!tlgu-e.uadde 10 de Jlll,lO de 1978. 
de agosto de 19'78. 'Cursó la documen.Comandante, activo, D. Luis Lópetz a part.l!' de 1 d~ agosto de.l~8. Cursó 
tación Ila jefatura Sll;Pfl>riol' .de Pe.r- Meneses, <lon antigüedad de :.1' d... la d.oeu~en~a,:~ón Ia.COIDlSl"Óll Mixta 
sono.:rde.l Ejc.rcito. . agostada 11).78, a pUl'ti-r de- 1 de se.p. d~ ,SN'Vleios uviles. , 
Teniente c().\'·onel, activO, D. Juan tiembre ,do :H);8 •• QursÓ la docume.OJ. 1 enlento /'lorone!, activo, n. Angel 
Caste-llanos GÓírn.ez eon anti'S'üooad taeión la Capitanía lG.e.nGl'llIl .11\ Ca- Mn.l't~n Castalier, <lon antl/.tülHiud d& 
de' 30 dG jn,lto (le 1978, apurtil' de 1 narlus. 2-~ de julio (~'" 19i8, .. 1l pa·J·tl!' d~l d ... 
do agosto {1~ 1976. ,Curro la doo·ume.Ili- leallittí~l, ooti<vo, ·D. Aniccflo. Mal'!n n:-psto do.1~d.CUlS6 la docurnenta~ 
to.ción .10. Brigada Pnrooaidista. Calle, con antigüooad de 23 de junio CIOI'l la(.a.p,!~nía Gened.'M de In 2." 
'l'e.nie-ntG cOt'one:t, Il,teivo, 'D. Angel (lA 1978, a p¡util' de lde julio de 19178. R~~~ó~. MilIfm.., n 
Pél'ez Pad1llJ.l con IlntigUe<llld de 00 Cursó la do.::urnentaelón la Subina- .1 tluvnto (\0 Hline 1, adlvo-, n. Jo.sé 
do julio ,de 1978, a pa.rtir de !t de pe-cei6n dG la 2.& Regi6n M1l1tar. ¡\ler.o. "Ben~c, c~on anti~f:iedadde ro 
agosto ,de l(J1i'8. ,Cur50ó la documento.. Call1t:í.n, Ill'tlvo, U. D o m i [l g-o do JulIO d., ~I9/a. a 'P{utlr de. 11 de 
eión Ja Callitnjlia 'llene.ral de la ;;l." il.le- ~a..l Leal, con. a'llti.güeodad ,de 1 d-& ~?osto ,~e 19\~. CU1~. la. doc~~ellta. 
giónMilito.r. JUlio .do 11978 a plll'ltir ,de. 1- de j'U110 (.rón la Escu¡¡.a SUPQIlOr del ,EJIlI'Cito. 
ds 19"'8 eu ~·ó ¡a' d uro t' 1 TeuiNlt,¡, co:'onel, activo. n. Car'los Teniente ·coL'o,ne!, .a.eti.vo,. n. ,Migueil ' . I ¿ ,r"" '. o'e en aClO,n. ' a r~ores -Gutiérl'ez,co.n, antigüed~lü de :p.()ns?~a. ;.\:W:onso. -con antl~edad de Z.ona e Re'¡hutMIll!lnto y Mov.llzá- 3()do julio d8 1978, a .partir de 1 d,,,, 
00 ·c1e J'Utho ,d~ /1978, a ,1>art¡-r de 1 de. clón ~úrn. 72. o.'~osto ·de 19'illCul's6 la do-c'Umenta-
agosto .de 1978. ;Cursó ,la documenta- ICaPlt~n ~UXi1iar. ~-cti:VO, don A\\ru,s.. ~ró~ la é(l¡Pita'nia G(!ne~·a.l de la l.'" 
.ción ~'a. lCu>plt,ln1a Geneil.'al de. Ilt\ 3.1!. tLn lB1Unocihu Celda, ·con a,nt!güe~ R '(: MTt. . 
,Re.gión M~[ita¡.. dad '. de ·¡U de j11l110. de 1975, a ;pal'tLr ;¡~~feIl~ ~~~ónc,l activo D. Pedro 
T8111entevorone!L •. a.ctiv{), . .D. JoOO del i!: ·de ~gosto de 1m . . cuz:só la -do- MCtndez 'Ma.l'cado,con ant!gü('.dad ,d,s-
del Pozo p.é<rcz, co-n antigüedad ,de 80 ,c~IJ:lOn!aelón ~a. S'UJbtnsp;e·cclón ,db la 30 -do julio <113 1978, a pal'tir de .1 ,de. 
de juUo d,e 10.78, a. partir de. 1 de 6. .RegiÓ>n MUtar: ' agosto de 1978. i(:'ursQ la .d.oél1nH'nta~ 
ago.s.tod,e 1918. c.urs.ó la documenta- OabaZT,ftría ción la Co.:pitln1a 'General ele, la 2," 
c16n Ila. Ca·p1f:anía lGene1'al de tIa 3.11 • ,R~gj6n ;MiUtul'. 
Región /Militar. 'Geoora.l.de Brigada, aetivo, D. Gon- Te-nicnt& coro-n.eI, u·ctivo, D. Santia~ 
, 'l'e.ni~n,te cOJ:OI)¡el, aetlvo, 'l? CaÑos, za.lo de Vargas y P'ernández da. Cór~ go I>'ajul'odo Gomez da. Tl'avcc(ulo, !(lon 
Cunc:hlllos Lostno, 'con anilgüeda·d de d01bo.·, con a-r1t¡güedad de g(f d,e mayo· an.ti;gürd(l.{l de 30 d·€}. ju.l1otie 19'18, a 
SO de julio 1e t1~,a ¡partlrdG 3. de da rl.978, a .po..l'ti-r de \1. de junio d'!; '1978, partir .dEl 1 de a.¡;osto ,d!; 1!JliS.Cul'só 
agosto ,d~ 1978. ,CurSió la dO,c.~enta- CurSló I}a docwme,ntacrlón la Jef"tura la. documenta.ción·la ·Capitanía Gene-
cJón lft Stllbil,ape,ec1<6,n d'e ,~a U,a JR.e. SupGrior .de 'Pe,Nlonal 'dGIEjér.clto. !'Q¡l de Ja 2," Hg'gión :Militar. 
gi6n Militar. T,M11ent& ·corone.l, o"ctivo, D. Ram6n 'l'eni('ntfl coronel, activo, D. F'ran~ 
Tcn1e·nto corono.l, !licti:vo, D. ¡uQiáln Mufio·z Oonz!i!ez, 'con an¡f¡igüed"dde cisco Qüe.rol !{uiz, con alltigü;e,dnt1 de-
í1?ér"z VillM9,s.Mn, ,con anti.gü¡¡,dad de 30 d.e ;1'11110 de a1.Jli8, a partir d!; á de ~ ,de julio d~ 1975, a partir <lE! 1 de 
30 ·dG ju.110 d! .. 1.fli7:8, a 1P'1l,111l" de- '1 d,e. agosto ·dG 1"918. Cursó Qa docum,enta. ll·gO¡¡,to al} 1008. 'Cu.rsó ln do cumetlIto.· 
!1Jg'osto >ll,e) 19·7$. ICurs,ó [a ·d,o(}u¡ffi¡enta· ·ción ,In. Dir-(!(mi6n de A,poyo, llIl PerM· t:1Óll In. ;f<iu'l1hlÍ>'Vt~ce1ó>n de; ·lu :1.<I He-
IClóll ILa. capltllnio. 'Geflie.ra.l de la. 6." nUl" glón Mllit!l.l'. 
1-\o(!.glón 'MiUt,ll'. 'Tenienta 'coro,ne,1, ll'ctiv,o,D. Carlos '1'lluiento (jO I c1H)·l, Mtivo, D. José 
'rm1ion,te corolle-l, ooti'vo, D. Miguell. C,l'tltlS Hnntoll·l:'itul.rOl':"Hllí antlgülHiltd }·'mHltu A(va1'(~1, ·(ion IltltlgU(!·l1ud d~ '3{) 
13Uil'l'lflSHod,'lgo, eon !l.·ntigüMltd de. du 30 .¡l,o Jtll1iO d,t). -.UJIlS, ti. 'Pal',t1l.' de 1 dn j,u,!!e ¡~() '1\J'¡'8, tl. pu,l'tlrtlc 1 de ugos· 
30 do juLio rh, l'\.liS. il ,p>tu·tll" d'{j 11 de. r10 (lij.fOw.t,fl dCí 1078 •. ClH'86 ltl. do,cuuliIl,n. to.¡lo 11)78. Ctt."í:I(¡ ltt t¡(ltlU\ttH!lltU(llbtl tI!. 
Ill.l'fH'1:0 ,do \19~8, ICU1'S:Ó lu. o(loCtlilllentl1- ttwl(m f¡~ JOlttltUl'o. d,(} (.lr1il ,CUillaBu.),' y Cttpltnu.iu. Ge·1Hll'u.l d{l< la 4.a Uc!gtóu 
(}Wn ·llt 'Cttpl'nn11l. iOmwl'fl,1J dt} ltl. G.\\ Hmunut!\. ,M1l1tttl'. 
ll'\<l',glón 'Mutt,¡r. 'rIHli(1l!tQ ,ooxon,o,l, nctivo, 1.). F'e,rmUl. 'l'm\jw~1l ,()ol'orml, nctlvo, n. FI'(lllll'}!S. 
'J~IlH1(\llt{) CltnOfWiL, (l,c'Llvo, ,:no Vlo()tor ,dO Rornl1'oz ESipttl'ZIl. y r~óp'ez.lhnClS·. IW Flll'Nl' l"0l'Ú3 , tlO,Il, lUltlgtí!Hla,tI .!l() 
WUl':lqIlH13de,l Ct1.1io, 'con a.nli!g't\:t}do.d d'¡l, t(>1'09, (lon ant¡güe,dUdde 30 de j'U.J.i030 {lo juno de 10118, n lHu'ti!.' ele 1 (le. 
:10 eh) J'uJio' rlu llJ17'S,' u. ,pO,l'tll' de 1 de .a.·e 1978, tl p/_utlr ,de. 11 de .agosto die ago¡;,to do 1978 . .(J\1'l'SÓ ¡lo. uocuuti.enta-
agílsto dn 19/(1) •. Ct\,r.s6 la dO'CU'll18nta. l1n8.Cursó la 'do,oume'ntaciónl la ICn· t'ló<n ,la 'Ci.\Jpita.nio. 'Getlel'al de lo5.a 
'oi6n ,la ,Ca,pitan!a ,,Gen&rSil de. la 7./1. ;pita'n,ia. Ganen"l de la: 2." tReg1,ón, ;Mi. He,gión M:llít.tü< 
He,gión 'M~Htar, Q.:\;tM'. Te.nie,nte 'co~PJlea:a(),tivo, D. Alejan~ 
D. O. núm. 245 
dro MUiloz prroz. 'Con antigüedad ,(te-
30 ,de julio ds 1978, a. ~pal'>tir de- J.l.de 
2-6 de octubre de. t978 
. ~ngenieros 
agosto de 1978 . .cursó ~a documenta- Te-niente 1C0ro-nel, aotiv{), iD. Lean-
.u:6n Jos. Slllbílls:pección de 1:15.'" lR,e- dro Cwrasco Lern.us, con antigüedad 
gión Militar. de i1 de ju.lio de 1978, a :par.tir de. 1 
Tenient-& coro-ne-l, activo, D. José 4e julio d-& '1978. ¡CurSÓ la < documen-
L6pez-Huerta Berlín,' 'Con antigüedad tación el Centro ,de ifnstrllcción de 
de 00 de juliO de. 1978, a :partir da 1 Reclutas mimo 5. 
511 
to .Martín Herl'áez, con antigüe:dM <le 
30 de junio de '.1.978, 3. partir de ;1 de 
julio de 1m, Cursó la. ,documentsción 
la Ca.pitanía G~ne1l'al -de ita 7." Región 
~mita.l'. ; 
Ingenieros de ,Armamento y 
Construcci6n 
de agosto de 1m. OUrsó la dooumen- Tenie-nte coronel, activo,. D. 'Eloy 
tación la ,Cap!tanía GeneraJ. ,de la 6." Rovira. Monter{), "Con antigüedad de- Teniente coronel, activo, D. Joaquín 
Región Militar. . . 30 de jU!lio d~ 1918, a lpartir de 1 de I ROUI'Í!gue-z M~nteYerde, con antigúe-
. Teniente comneil. a;ctivo, D. Bartolo- agusto de 1978. 'Cursó 1a. d{)cu;m,enta- ,dad de 00 de j11lio de· 1m, a. pa.r-
m.é Pa1tnel' Mu1!et, {lfrn aÍ1tigüe.dad de <ción !la 't:apitania General de la 1:" tir d~ 11 de -agosto d~ 1!i7:8. ,Cursó J.a 
00 de julio de 1ill78, a opart:i.r de- 1 de Región Militar, uocumentadón Ja D1reooión General 
agosto de \19i3. \Curso la docUID;ieruta- Teniente- wfonel, activo; .D. F4:}li.pe da la Guardia Civ1l. ' 
e:ón J.a C!j;pitanía Ge-neral de Balea- Martín Gallego, con amigüedad deo 30 Teniente corone-l, activo, D. ~4ng&l 
;res. da juJio de .1978, a partir de 11 de Gonzaln Me.irano, .cop. antigüedM de 
Tenie-nta coronel, activo, <[): José de a.gosto doS 1!Fi8: CU,rSÓ J.a documenta- 30 de juilio da 1978, a ,partir de 11 doS 
Paz d& Pálramo, con antigüedad.diO 30 c~ón tla Ca~nt<lnía General de l!lo ~." agm>to ·de litiS. Cursó la ,dfrcU!IIumta-
doO j:uilio de 1978, a ,partir de. 1 de Región Militar. ciOn -lV. L&boraioi!'io Químico Central 
lIIgosto de -1978. Cursó la ,documenta- Teniente coronel, activo, D. AndI'{is I da tUiname.nta. . 
ción la Brigad'i de Caíballeria. Ja'Iama. Zapatar 'Gerona, (;o-n antigüedad de 30 
Teniente co¡one~, actt'1o, D.Fe.lipe dí) jUlio- de 1~7S, apa.rtir de '1 der'agos- -
Cas.tillo ~foy;a. con antigüe.dad de 30 to de :19-18. Cursó la documentación Cuerpo IuTíd.ico 
de julio de 1978, a. :partir de :1 de lo.Soooopwción de- .la 5.& Región iMi~ T 
"J>'osto .¡Le 1918. Cnrsó la doe:umenta- Litar. . enie-nte cOl'one.l auditor, activo, 
..." don Julio· No~ales DUl'fLu, epn anti-
clón ",1 Regimiento Mixto de Artille- . Tenienta oo¡-one.l, activo, D. Angeil güedad de 28 de julio de 19'f'8, a :pa1'-
ría núm. 6., de la' IgJ.esia CQbián,· con antigüedad < tir de 1 .de agosto de 19'/8.Cl1rs>ó la. 
Te.nientó -coroneil, a-ctivo, D. F.ra.n- de SO aa juilio de 19<i8, 'a partir de 1 ilot}umentaciól1 la. Auditoría d" JGue.-
ci&llo Miza Al'roniz, con antigüedad de agosto de 1975. C.u.rsó la dOCl1lne-I1- l'ra. -da -10. 2." Región :Militar.' 
de: 3{) ds julio d~ 1975, a partil' de JI. &ación la Subinspección de la. 5 .... Re-
de agosto de 1m'8. Cursó la. do.cumen. gión Militar. 
te.c1ón e.lRegimiento Mixto de Arti- 'l'e-lli!mta cOl'onel, a,ctivo, D. José 
liería. .mlm. ti. Barrios Hernández, >con antigne-dad 
. Tent<,nte eorcmed., activo, D: Santia- de 30 de jl1Uo de 1m, a pa,.rtir de 1 Teniente cCH'onel. activo, D. Joaquín 
go Ga);'c!n..Roilrigo Vice.nte. con an- da rogosto de 197ft Cursó la doc:umen- IIerns y GOTIzalez·LI.auos. con antlgoe-
tlgüe-da,d tle SO da julio de. 1978,' a tnclón ·la. Cap:talÚa General de la 5." <liad de 30 de 'julio de 1978, ,a 'Partir 
partir de 1 d", agos.to d.e 1978. Cursó ¡ Región Militar. dI! .1 de ngo¡;to de 1978. Cu.rsó la do-
la dMumentacióIlI e.l Regimiento de Toniente ca ('0001, activo, D. José Ri~cumentac1ón la. Capitanía Gen&ral da 
Au.tomovUisllt\O de la. Reserva. :lIe.ne.. ve.YO de 01rrwdo,oon antigüe<!ao <le, la La. Región Militar. 
,9.il1J:. - , SO de juUo d~ 1978, a ,partir de '1 de Teniente cOl'<mel. a>cti'Vo, 'D. Alvaro< 
T.an1ente ~o-r<lneil, activo, D. Ma.nue.l agosto ds l~. Cursó lado.cumenta.- ·do Sn·~as. Lór>ez,con anti~üedad de 
Pér~.S()..la,s Moneo, lOon MltigÜNiad cl,<>n la Dlvil>~Óll ele I!JI!anter1a. Meca- ·39 dr, Julio de 1m, a ,partir de 1 de 
~ SO de ju,lio de 1978, a .par.t1r de.1 mzada. Guz.m,m e,l Bue-~o núm. 2. agosto <le 1S1':: CU1'$Ó la <lo~umenta· 
lile agoSlto de 1978. Cursó la doeumen. T~nlente ca ro Dosl, !Wt:i:V? D. Di~go ~l~n lo. Jl'Ifatt~;!" de Inten.cl~Ileia de la 
'tB.c!Ólt lo. JI"faturade Patronatos de 'IMne-z lnglél', con antIgüedad de- 30 J. Reglón 'Ml.rta.r. . 
itoortanos MIUtares. de judio de )978, a par~il' de 11 ,de T0n.iente eO<l'on~l, .!liCtivo. J). Nilo Ta. 
<Ten!¡\uteco¡;onel, a'Cltivo, D. Luis afio sto de -~9'¡6:. Cl1rsó la '~Qcum.enta- l~a lJlllZ, con antlgüe,da-d de 30, de jn-
l3ir1zue~a. lranzo, >con ,antigüedad de. alón la. ,Brlga-da de J: n:( a n t ",1" i a ;!lo d~ 1&78, a partir de 1 de ~gost() 
< !lO de Julio d¿¡ 1978, a. ¡partir de ;1 d., D. O. T. IIl. de 1918. CurJ:i(, la doeUJIllentaclón la 
li!.gO;;¡f;o <le 1973. 'Cursó la documel1lta- Teniente C010nel, 8ictivo, D. loaquin ¡e-ratu:ra de Intendencia de Zara:goza. 
alón la. 'Eoouc,ia Sl1pel'lol' deil Aire. Ol"ti~ do ZáJratl:< Morros, :Con antigí1e- < Teme·uta (lO,! ?nel, a-cti '10,. ~, Emilia 
. Teniente coronel. activo, D. Manu<ed. dad da 00 de ro,Ho de 1918, a partir MberJ:'l¡lehe Ga.cla. {lon antlgüedad de 
A#oyoPo-nzá.lez, {)Con antigüedad de du 1 de agosto da. 1978. 'C\l!..l'lSÓ ia d<o- 30 de- Julio d! 1978. a ,partir de<l de 
14. de agos.to de 1918. a'Pal'ti:r de 1 -cumanta-ción la Eseue-Ia de Automovi- ~~osto de le¡~. 'CUl',s,ó la documenta-
<113 ssoptiem!bre de le?8.Cul'sÓ la do- lJs.rno del Ejé.l'cito. ..:Ión la 'Dirooe1oo de ApoY9 al Pe.r$(). 
<mmentación la 'Ca,pitan1a >Gen&raJ. d" Teni¡:;nt& ,col'on~l, a cti'V o , D. semar-, na!. 
la. ,::L." Re.gtón Mllit9ll'. do Riera Var¡:uer, ,co<n antigüedad de. ~oman>danrtl:. activo, I? Evelio Aro· 
'Como.ndo.'nt..:-, act±vo, D. An.tonio !R.a.~ 30 de ju~io J~ 1978, a ,partir de '1 de. 1 Pl!ato. BUl'gu~J10, ·con antil:,>'fteda,d de 
tlloQ,S l'7Jquiea'll1o Zamorano, con anti. lI:g'o>S>to de 19iB.CU'l'SÓ ,La documenta.-¡ ~ <~B Julio }'le 19'76, a partir de 1 , de. 
gü*ad el!'! 20 de e.nero de 1m, a ¡par. ción el Centlo de ,J,nstru(}ci6n ,de Re· JUlIO de 19/5. Cmsó la documeniaClón 
tir <1,& '1 de febret'o, de '1WS. Curs6 laoJ.utas n'Úm. :14. . l~ Jefatura de Se:tvic1os de lnteuden-
d:oeumentaci6n ,e-'l ,Estado Mayor Ce.n. . Tenie-ntEl coroneJ., activo, {l. !Bdnar. ,na de Ceuta. 
tral. do C'obián Martín, con a ntí,güe<lad, d.!! CaI?ltán aux111ar, activo, ·D. Santos 
Comlmdünte. act1vo, (O. Luis Ve.ntas SO de julio de 1mS, a partir de id!! Mart~ne2í En0.1na, con a,~tlgüe,dad de 
Moya, -con antigüedad .de 22 d'e junio a·gosto .d& 1978. Cursó la <locunl(;1nta. i de Julio de 19i5, a partll' de 1 de. ju.-
. >do '!m, l:1 ,postir rlp, 1 de jullo dn 1978.clón .la' l~!utu:tl:1 <le Automovilistmo .de lio .¡jo l¡m. Cu,r,s,ó la aocumentaclón 
Ot1Jraó ,jo, ,dOC\lmentnclón la Capitanía la 2." !Re.gión ,Militar. l' lv., lHvis.ón de lnlfalltería Me<cllmztl:ia 
o.6001'a,1 <le J1 2.' Regl6'u M11ital'.Comnndant(l, Mt1vo" n. >Gum,e.'l"sln. .'GUZiIná.n il'1,13IU)110» núm. 2. 
r.o.mUtltltmte, a,¡}tlv,ó, n. 1(}ullluf'MlO <lo {jln'cía AMdin, (lon antlgüllda<l de. 
Po.uoá ]?on,¡¡" ::on ntLtlgüednd ,dI) 1 de 14 ,de ma;ro ¡leo 19·¡a, a PtL1'tit dG 1 de 
31l1l1o. dO l!m, Il. ,parUr da '1 do Jl1110 junto do!9'm, -CUí'SÓ ,la ,dOCUMenta· 
>d,s r.Lm. 'GUI'HÓ 111. ,do,cti!l:lemtu.o1óIt la ,alón .lo. Capitanía ,Ge:fieJ:al ,da. ,la 1.' 
ctlfita,n(1J, Gilltw!'ul d~ l3ul(jtll'es. 'Re,gf6'il Mi11tJ.l'. 
'Ok;Cé,Pltáu, atJl~1vo, 1). 'Elo;rMart1nez ,Cu1)itán, !l!::ttvo, n: J'eenís Salinns 
. f~.J.ido, ,con au'tlgüedad <d~ lúdCl ln. llrn1z(loz, con. i.l.ntlgüo-dad de. 29 d~ ju-
< <,~io <<l0 1m" a 'par'MI' ,de 1. ,de ago~to lio dEl 1978, a :part11'd~ 1 de agosto 
", Ól'l 1m. JCU2~Ó ila ,docume,nta·clóll 1(1,1 (iD 19'rS. Curs.ó ladocumentaciól~ ,eil 'd,;~~mie.n,to Mixto do", ,A,rtiUe-r:ía n'Ú· Go:l:liel,'uo Mliii;9,r de- Gulpúz,coa. 
:·t,</ll'l.e-ro 6, <ca¡pitá.n auxiHar, &ctivo. D; ALbe.r. 
~~ . 
San~dad Militar 
Teniente iJofana.l ,In,Mico, M,tivo. 
,do.n Rrun6n PaJn·ca1rll. S¡Wdo'rtllllgo, 
con ullt!l:(tlNIUJ ,ñu 23 d'O mayo dI} :1977, 
a 1)1l1,th: df;l 1 de JunIo >dt' l(¡'i7. Cursó 
la. docU'Il'Hmtll,)lón el I-IoSipital :Ml11ttlll' 
do S (¡Villa. 
Qm'íla. l'e.ctiUcaida. '1.a ·O.rdeon <de 211 
de julio.' {te 19'7'8 (D. O. núm. 19i), en 
.. 
• 
512 26 de octubre doe 19'18 D.o.núm.@) 
el se.ntido -d~ que J.a. antigile.da-d crue 
se le asigna. es 1& Clue ahora se in-
-dica. 
agosto de i1t78. Gurs>ó la. documenta.- 5Ó' óJ.a -dooomentaeión i.J.a .Agrupación 
cl.ón ie. E~ueJa Superioa' ~el Ejéreito. ,Obre.ra y Topográfica -del S. G. 
Comandante médico, a.etiV'o, D. Ma-
nuel .Mora!e-s López, «jon antigtiedad Oficinas MiLitares 
de 24 de julio d.e 1978, a partir de 1 Ca.pitán, activo, 'D. Jeremías Balles-
de agosto de 1978. -Cursó la dooume.n- teros Rodriguez, . .con antigüedad de 
1ación el Centro de Instrucción de Re- ll .de juno de. \1.9078, a patrir de 11. de ~utas núm. 16. 
li. T. S. a.a. (capitán), activo D. k<Ul- agosto de 1978. Cursó la doclJllll.enta-
ción il.s. Academia de Caballería. 4iJ.'és Martín Xieto, con a,ntigüeda·l de 
.. de juil.io de 1978, a partir de 1 de 
jUliQ de 1978. Cursó la documentaeión 
la Suhi,nSipección de la 8." Región Mi-
litar. 
A. T. S. 1." (capitáin),activo, D. JO-
Bé Ruiz MartíH, eOll antigüedad ,d& 22 
-dE) julio de 1978, . a ¡partir d.e tl. de 
Agrupación Obrera 11 Topográfica 
Je<fe de tallér de segunda (teniente), 
activo, iD. .Ma·nuel Pére", López, -eon 
antigüooad d.e. 1 de julio de ¡¡m, a 
partir d,s 1 de julio 4& 11978. Cur-
" 
Mutilados de Guerra por !.a Patria 
Corop.e,l D. f}uilleil'iIfro de Gregoori{L 
Harold, con an,tigüedad de 2 de abrl]¡ 
de 1978, a ,part~r -de li (te mayo dE> 1m. 
CUl'.oo la documentación la Diorecci6.n 
de MutiladQs. 
Teniente coronel D. Federico Va:¡,. 
verde Góme-z, con antigüedad de 16 
de fetbrei'o de 1978, a 'partir de- 1 de 
marzo >!le 1~18. 'Cm."oo ia documenta-
ción la Dirección de Mutilados. 
Madrid, ~ de se¡p.tiembr6 de. !l978. 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
------------_._--- -~---_ .. _-----------''- ---------
Excmo. Sr.: Ello (luIDlpUmienro de 
" M 'diS'PtHl-sto en 1a Ley doe 8 do!! m.aI'Z-O 
4e- 1~1 «,.B. O. del Estado» núm. 98), 
por la qU(' sereorgauizan- los $Ierv1-
elo'$! ·de. dj.olfcíll: y reunieond.,o 1·9,-& (\0111-
41c101ll18 osta:ble ci das> -en el al'ticu,lo 400 
4:e1 Hl?glum(\nto Orgánico de la Poli-
ela (julJeol'rl'utivll:. estar de-clarado apto 
pa.ra el ascenso y existir 'Vacante, 00 
asciend<El al empleo de teniente :¡lel 
CueI'pode Policía ,A1mada al brigada 
de dicl10 -Cuerpo 11). José LuiSl Botan-a, 
Doca.mpo, previa .coniformidad del ex-
celentísimo sel10r Je;f·e ·de.l Esta-do 'Ma-
YOl'del -Ejército, con amlgüedad -de- 15 
de _ julio de 1m -Y' efE\ctos adanln~s· 
trativoSl -de lde oetubre del mismo 
a110, -g:ued-andoO eS'ClalaJono,do entre don 
José 'Pórez ·Merino y In. Benito .se.rl'8.· 
no Ve!lasoo. 
Lo ·digo a V. iE. !pa.ra su eonooimien. 
to y ef.eetos. 
Dios .gua:r.de a V. lE. muml00 a110s. 
Mll:drid,.15 -de septleIDlbre ·de '19'i'8.-
P. ID., e·1 ~Dil'ootor general -dE> Seguri-
da-d. Mariaoo Nicolá .. García. 
Excmo. ISr. Dlr-ootor 'S'!ln.¡¡ral doe Segno 
:r.!d·u·d. 
(De'1 D. O. dct E. n.O 5/5.1" ,de ~·i10-78.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
-----_.--~------~._--
JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION 
DE LA l." ltEGION ~ILITAlt 
Expediente núm. 12/78 
lEn el. «BoJe.tín 'Onetal d,el iE(>tado» 
número 25,1, d'¡¡; fecih-a ro de,l Mtual, 5'0 
publica. anuncio doee.Sttll: Junta. sita 
en el 'pus-eo d~ IMoret, núm. 3,B, -dí> 
• SU!llaSota PúbUca» que tend·rá llUgar a 
111S 10;30 M'ras< del «Ha 17 de no'V'i eom· 
el A;lanacén lRe·gional 'dE> Inten/dencta 
podl'!l veI'lH' ~os .¡i'ías, :rnartt>s., ju.eyl!!S 
y sábad,o$ :de 9 ll: 13 horas. 
Que-da ex'cluido d-e l'a Su.b-asta ,eo1 q'l)-
te núm. 19 .de la relación g-enie.rul, 
pertéMcionte al A:llllaooIll~eglonal de 
In,tcnidoe-ncia por ord'en, de- la SUlperio-
ricia,d. Imopol·t-e de anuncio,s J)'O[' .Ciuen-
ta ·de. ad~nd!catarios. 
'Madrid, 2:3 ,de o'ctubre d:e. 1978 . 
bre -(i.e 1m, para enajena-!' 3f7' lotes Núm. o4OS 
de. material l!111til compll~stog. ~l-e. tra-
po vario y 'Jhatarra.dive.rsa, exis-
lNltéS gl!' 'Gnel'pofl, i(:~ntl'oS y D,e1l'a~l· 
df1U'(lia~r1e- e.,ta Rog¡6n >MilHar. 
¡Los r'(!CIulslto,s' e;xigldo,g, 'pa'l'a to,mar 
parte en 10, lir:ltacl6ru &On los< ,qne se> 
SECOION YECurAFi DEl TIRO DE LA 
YJamJADA MIUTAlt 
exp¡'(]$;.ttfi. en I:'l -cltu,do anunélo y PUe- CORDovn,LA lu1 REAl, (PALENCIA) 
gOll d¡¡ .cOl! tlltli01WS, I05' oua.IN; juut-a· 
mellteCOl1 In 1'(>,1[101611< .¡l-etn,llatltí -de El elH'óximo ,dio. 4 dp.- noviembre tl 
los lot,PH pmd-t'n S'N' l'XttmlmHlos en las :1,2,{JI) l1l1l'l1s. Sfl pl'Otlt'rtrmt fi la su-
10n Sl'O[ll'l'f:u'í:td¡> ~s-tn Junta tOdo's- ~os hasta <'1('. Cl1Utt'O (4) y(!'gUltil, por so-
,días· h(\J.¡n~s It lwl'llí\deo ,o,f!.(l!n!l. y el hl'(lI)ltl'¡'¡ d(~ ,vlalli;!1ltt ca tll'lb ¡'¡sto.blCl-
lntttl1J'Í(ll NI lO-f1¡ Il,;UHlCNWS' t¡],(\ lmitllll' (l!mit'tlto. 
tlnlll,s l)-I)'P'f?lHh'l1{'!lloS () UnídltdE'S Il rtt~(\ nlnlw ficto .t(!fl{ll'!1, lugfl.l' '00 (JI 
lital' en COl\divilla la Re-ll:l (Palencia). 
El importe de este ll:nuncio será por 
'cuenta de. los adjud1eatarlos. 
COI-(}ovilJ¡a la RflUl, 18 d-e octubrE'l 
de 1978. 
núm. 408 P. :1.-1 
HOSPITAL MIUTAR CENTRAl, 
«GOMEZ·ULI,AlI 
JUNTA ECONOMWA 
NeccsHandoadquil'll' 'para las aten-
ciOll(l$ odG loa. 'priIlJNtl. -quincena. <le. di· 
eiomhl'fl -de 1078, 
I;pcl11i drl va'cas, Cttl'MS 'Y odfl1'ivados, 
¡)(Js(\IHio,s [l'(¡ílCOS, tiVP-S 'Y huevos, rru~ 
t,a¡.; y vQl'dl1l'as, VlVerefl 'in f¡f'ltlel'al. 
Hn, a~ht11tltn aftn'üíS hti~ta lai'l 10 ha-
I'ftH ·rl(~l <Uf]. fl dl-l l1ovi(IUlh1'(\ fIn 1\l7S, 
flllJ'(H'ItHWlón: 'l't?lMtlf!o·, 4 m~ 40 OQ<, 
Mltll!'ld. 10 ,(lo< ooiuhl'(:l dc' 1U78. 
:p(Jl't('n·Ci(H~,n, I')! mat()l'¡n,¡ d'I'!1()sl!;tt.¡10 cm Ai"l'lHl.l'h'lamiCJllto <'I(j esto. Y~gu(J¡(lu, MI· tll'trtl, 4()7 P. 1-1 
80 reouerda lo dlspuaato por la Superioridad respeoto a la oonvenlenola de InliOrtar en 88te DIARIO OFIO'A1>. 
pl.umtos anunolos hayan de pUblloarse por los Organismos, Ouerpos, Centros 'JI Dependenolas militares, h1depen· 
dlentemente de los que figuren en otras revistas oflolales y en la Prensa nl10lonl1l. 
S'f/lRV((:!XO 0111 PT1l3UCACJONF.P .OEL lIlJlIlRClTO.,,-¡'OIARlO OFI(,"'I.AJ.¡, 
J!!a,la,e1o de Blll\llllavklta ~. 111 Mac:k'úl-4I , 
